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L I T -
pide en 
Cádiz
*̂Que DO es igual que el 
I parlamentarismo como “ismo“
L -------------- — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 F E D E R IC O  Silva, uno dejos veinticinto políticos españoles con más porvenir, i  según la reciente encuesta de "La Actualidad Española", pronunció ayer en • Cádiz una interesante conferencia política en la que se ocupó dei 
asociacionismo indispensable, entre otras cosas, para evitar, riesgos que no son 
hechizos de brujas sueltas.(Pág. 4).
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O P O S IC IO N a  
PROFESOUeS de E.G.B.
Preparación a d istancia po r correspondencia de todas las pruebas 
(inc lu ido  tex tos  y  m ateria l). En an te rio r convocatoria  de Ingreso a 
M agisterio conseguimos 2.262 plazas de las 5.000 convocadas.
E sc rib a  urgentem ente o llam e por te lé fono  a: CEN TR O  DE 
E STU D IO S A C A D E M IC O S , c /. T im o teo  D om ingo, 39. A partado 
4.104. T e l.: 267-57-16. M adrid-17. (A u to riza d a  por el M in is te rio  
de Educación y  Ciencia, p iiem bro  del_E.H.S.C. Consejo Europeo de 
Estudios a D istancia), desde donde recib irá  inm ediata in fo rm ac ión  
del curso. .
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GÉN ÉRAL FOSFORERA, s , .
A vdál dei G enerali'sim o, 90 
M A D RID -16
T g s .:  2 5 9 5 0 4 4  - 250 2 6 2 2
DELEGADO: JUSTO ROLDAN GALILEA 
C/. Sevilla, 21 - A  - T e lé fono  374817 - Z A R A G O Z A  
Subagente p a r í:  HUESCA - JA C A  Y  B A R B A S TR Ó  '  
M A N U E L  S A N C E R N I  
Carretera B arbartro Telé fono 223200
COMPRAS
Duros p lata pago 250 pesetas. 
L a t a s s a ,  2 5 - 4 .  F . T e lé f .  
35-75-33.
1 O T O C K A F IA  CINF.
NUEVO, o c a s ió n .  Diapositivas, 
pelfcu las , confección dé 
d ia p o sitiv as  a partfr de 





V A L E N C IA .^  Esta cap ita l vive con renovado entusiasmo sus 
trad ic ionales fiestas dé San José. A ñ o  tras; año las tfp icas fallas 
com o se conoce a las fiestas en el m undo entero atraen a m iles y 
m iles de visitantes que vienen a Valencia, para con tem plar el arte, 
el hum or y  la sátira de esos efím eros m onum entos de madera, 
cartón y  escayola que se vuelven pavesas en la noche del 19. En la 
fo to ,  fa lla  plantada en la Plaza del C aud illo , que será quemada a las 
12 de la noche com o acto f in a l, de tan trad ic ionales fiestas, (F o to  
C ifra  G ráfica).




APOYO DE UN 
■ PROCURADOR- L 
ABOGADO
P O N TE V E D R A , 19 (Europa 
Press).— El Colegio de Abogados de 
Pontevedra ha acordado otorgar un 
voto de censura al procurador en 
Cortes, en representación de los 
colegios de'abogados, señor Rivas 
G ua d illa , por las declaraciones 
concedidas,a un periódico de Madrid,'
En es tas  d eclaraciones ' el 
procurador expresaba su aplauso a' la 
labor de la ponencia én cargada de 
preparar el .proyecto de Ley de 
Colegios Profesionales; Entré los 
motivos del efbgio —añade el acuerdo 
del .Colegio-' figuraba el hecho de 
haberse opuesto a las enmiendas que 
fueron presentadas a la totalidad del 
proyecto.
*
E l Coleg io pontevedrés de 
abogados dice que con este proceder 
se manifiesta, en el modo más 
expreso, la desleal.tad del procurador 
al común sentir de los colegios 
profesionales y, concretamente, de 
los colegios de abogados a quieries 
representa en las Cortes.
A s im is m o , los letrados de 
Pontevedra han acordado comunicar 
su reso lu c ión  al interesado, al 
Consejo General de la Abogaci'a y a 
todos los colegios de Abogados de 
España. ,
DESALOJO de un 





"H IT LER .LO S  D IE Z  
ULTIMOS DIAS"
SANTANDER, 19 (Europa. 
Press).- El domiñgo se produjo, 
en plena proyección de. “Hitler. 
L os d iez ú ltim o s dias”, el 
desalojo del cine “Santander”, 
de esta capital La medida ia 
motivó una llamada anónima al 
parque de bom beros para 
anunciar la posible explosión de 
una bomba colocada en el 
recinto.
Alrededor rde las nueve de la 
noche, apareció en la pantalla de 
la sala un te tro  que pedía el 
desalojo. Se encendieron las luces 
y  por los altavoces se reiteraron 
las mismas instrucciones. Los 
asistentes, que ocupaban medio 
local, salieron a la calle. A 
continuación, agentes de la. 
Policía Armada permanecieron 
én el interior durante varios 
minutos. No fu e■ encontrada la 
bomba denunciada.
AUTOMOVILISTAS
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© SE SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE LA 
COOPERACION INDUSTRIAL Y TECNICA
M A D R ID , 19 (Europa Press).— D urante los días 11 al 16 del 
presente mes se' ha reunido en Budapest la corhisión rhixta 
com ercial hispanó-húngara prevista en el acuerdo a largo plazo 
firm ad o  entre los dos países en noviem bre de 1970, firm ándose un 
p ro to co lo  que regulará las relaciones económicas de España y 
Hungría en el año 1974.
En el p ro to co lo  se subraya la im portanc ia  de la cooperación 
ind iís tria l y  técnica entre los dos países y  se señala campos posibles 
para ta l cooperación, singularm ente, los de siderurgia y  metalurgia, 
industria  de vehículos de transporte , sector te x t i l,  industria 
e lé c tr ic a  y de com ponentes e lectrón icos, abonos químicos, 
m aquinaria agríco la y  de la industria  a lim entaria  y , por últiínq 
máquinas para minas.
La com isión m ix ta  ha com probado que, aun den tro  de la 
estabilidad que se observa en el volum en de in te rcah ib ios, alrededor 
de diecisiete m illones áe dólares desde 197Ó, estos tienden a una 
m ayor d iversificación. La., com isión llarna la a tención de las 
empresas españolas y  húngaras para que actúen en el marco de la 
cooperación más arriba señalada y  reconoce, asim ismo, el esfuerzo 
de las respectivas cámaras de com ercio  para un m ejor conocimiento 
de ambas economías., A  este respecto se señala que a fjnales del, 
p ró x im o  mes de a b ril, un com ité  hfspano-húngaro de hombres de 
empresa organizará la semana española en Budapest. Las 
conversaciones se han desarro llado en un marco de gran cordialidad 
y en tend im iento .
' La delegación española estuvo presidida por el subdirector 
general de Relaciones Económicas.Bilater.ales, don Eduardo Pena 
Abizanda e integrada por representantes de los m inistarios de 
Asuntos Exterio res, G om ercio, Hacienda y A g ricu ltu ra . Por parte 
húngara presid ió el señor Ppter K ovari, d ire c to r general en el 
M i n i s t e r i o  de C o m e rc io  e x t e r io r  h ú n g a ro , asistido de 




DEL I N I :
MADRID, 19 (Europa Press).-El 
Consejo .de Administración de la 
e m p r e s a  Ta b a s a ,  T a l l e r e s  
Aeronáuticos de Barajas S - ’ A ., ha 
acordado celebrar, el próximo día 28,
M A R TE S , 19 DE M A R Z O  D E 1974
úna junta genral extraordinaria en h 
que se tratará, como primer punto d® 
orden del día, la disolución V 
. liquidación de la sociedad.





©  DESTROZOS EN E L  "MUSEO DE CERA" DE BARCELONA
BARCELONA — Daños por valor superior al millón de pesetas fueron cau^sados en el Museo de figyras 
de cera de Barcelona. Un súbdito danés no identificado, bajo los efectos del a coboI o V
empuñando una espada arremetió contra las figuras, decapitando a quince de ellas y algunas de las cuales 
recoge la fotografía. (Telefoto Cifra Gráfica).
En ¡os mercados de Madrid
BAJA el PESCADO
O La merluza experim entó un  descenso  
entre 50 y  60 pesetas
MADRID, 19. (Europa Press).- Durante Já semana pasada la característica más acusada en los 
mercados municipales de Madrid fue la baja registrada en Jos precios de algunos pescados en relación 
con la semana precedente según informa la Delegación de Abastos y  Mercados del Ayuntam iento de 
Madrid.
Destacaron en este sentido el lenguado, que experimentó un descenso de entre 30 y  50 pesetas por 
kilogramo., la merluza entre 50 y  60;los gallos entre cuatro y  diez^ y  las sardinas entre seis y  diez. Por 
el contrario, ascendierori tos precibs del besugo y  de la pescadilla. en cantidades de 15 y  20 pesetas, 
respectivamente, por kilogramo.
Por su parte, las frutas se mantuvieron estables, a excepción de las peras, cuya cotización se elevó 
ligeramente; las alcachofas registraron asimismo una pequeña elevación en sus precios,y las judías verdes 
descendieron en su cotización máxima entre diez y  veinte pesetas en cada kilogramo.
Las carnes no experimentaron variación en sus cotizaciones con relación a la semana precedente.
Las previsiones para la presente semana indican que proseguirán la tendencia alcista de los precios de 
peras, alcachofas, besugos, y  pescadillas y  que, por el contrario, descenderán los de las judias verdes, las 
acelgas, los lenguados, los gallos, las sardinas y  el bacalao.
LOS ABUSOS QUE SE ESTAN 
COMETIENDO EN LOS PRECIOS Y 
CALIDAD DE LOS FER T ILIZA N T ES ;
Vergonzosos
MIENTRAS EN SEVILLA ESCASEAN,
EN LEVANTE. A l f f i M  LOS FERTILIZANTES 
PROCEDENTES DÉ ÉSA CIUDAD
O
EN VALENCIA SE PAGAN A MIL PESETAS 
PÓR ENCIMA DEL PRECIO O FIC IA L
a  LAS FACTURAS QUE SE EXTIENDEN 
A LOS AGRICULTORES FISURA E L  PREC 
O fiiC iA L M ^ ^
MADRID, 19 (Europa Press).- La Dirección General de Disciplina del Mercado 
-antigúo Indirne- del Ministerio de Comercio, Investiga en la actualidad sobre los' 
supuestos abusos que, al parecer, se están cometiendo en los precios y calidad de 
los fertilizantes y que en numerosas ocasiones han sido denunciados por los 
agricultores.
Los afectados ponen de relieve que se ven obligados a pagar losabonosque 
precisan - la  mayoría de las veces con urgencia a precios muy superiores a los 
fijadas oficialmente por la Dirección General de Producción Agraria. Los 
proveedores vienen alegando que el incremento por encima def precio oficial se 
debe a tarifas de transporte, ensacado, precio del saco, e incluso a carga ¡V 
descarga. Otro de los motivosdeldescontento existenteentre muchosagrícultores es 
que la calidad de dichos fertilizantes es inferior a la de campañas anteriores, sin 
que hasta el momento se sepan las causas de tales anomalías.
A este respecto, el semanario "Hermandad"' órgano del sindicalismo agrario, 
da cuenta en su último número de que en Valladolid reina el nerviosismo y la 
indignación entre los agricultores de esta provincia ante el bajo rendimiento de los 
fertilizantes empleados, así como el precio que se les exigió para su adquisición.
Asimismo "Hermandad" informa que en Castellón se están cometiendo grandes 
abusos en la venta de abonos, ya que no les son extendidas facturas a los 
agricultores y cuando se hace, figuran en ellas el precio oficial y no el real.
En Sevilla, sigue dhwendael citado semanario de temas agrícolas, escasean los 
fertilizantes, pero en Levante abundan los agonos procedentes del Sevilla. Por 
otra parte, en la Mancha Oriental el sulfato y el nitrato amónico son cobrados a 
los agricultores a 5.050 pesetas por tonelada en lugar de a las 4.356 fijadís por el 
Ministerio de Agricultura, y eso sin contar recargos. Dé igual forma, en Valencia el 
sulfato amónico se está pagando a mil pesetas por encima del precio oficial y algo 
parecido sucede con los demás fertilizantes.
"Hermandad" publica también un escrito del director gerente de la empresa 
"Comercial de Potasas, ÌS. A .", don Alfonso Arias de la Cuna en el que éste 
afirma que en febrero último fue fijado en 4.716 pesetas tonelada el precio del 
anhídrido de potasio, con un aumento del 28,88 por ciento -1 ,5  por ciento de 
incremento en concepto de convenio y el 27 por ciento en virtud de la última 
autorización— sobre el precio existente en igual mes de 1973.
AUTOmOVILISTAS
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para ZARAGOZA y pueblos 
de su provincia
ABSTENERSE MEDIANIAS
Los interesados deberán 
aportar cuantos datos estimen 
in te r e s a n te s ,  a s í c o m o  
r e f e r e n c ia s  b a n c a r ia s ,  
dirigiéndose al apartado 72 de 
O lot (Gerona).
La guerra del pescado no ha terminado
La flota pesquera 
coruñesa, en paro total
Piden para el fuel-oil un precio similar al del gas-oil
LA CORUÑA, 19 (Europa Press).— Todos los pesqueros de la 
flota coruñesa que funcionan con fuel-oil se encuentran inactivos 
en este puerto por decisión de los armadores, quienes han dicho 
que mantendrán esta actitud mientras no sea rebajado el precio del 
combustible en una proporción amilar al del gas-oiL
Los armadores han manifestado que el precio del fuel-oil ha 
subido de 1 a 3,20 pesetas y que esto es una “discriminación
Ma r t e s , 19 d e  m a r z o  d e  19 7 4
injustificada”. Añaden que el fuel-oil era antes de la última subida 
0,90 pesetas más barato que el gas-oil y que ahora es 0,35 pesetas 
más caro. . '
“Es —señalan— como si la gasolina normal fuese más cara que la 
super". Los afectados desean para su combustible un precio igual al 
del gas-oil, ya que —señalan— hacerse a la mw en las actuales 
circunstancias es perder dinero.





O VIEDO, 19 (Cifra).- El peso de 
un cadáver descubrió el error que se 
había com etido  en el Hospital 
General de Asturias en el traslado de 
dos personas fallecidas en el mismo 
día.
En el hospital general de Asturias, 
en Oviedo, fallecieron dos mujeres 
que se encontraban internadas Una 
de ellas era vecina de Gijón y  la otra 
tenia su, domicilio en Palomar (soto 
de Ribera).
Desde el hospital los familiares de 
ambas fallecidas dispusieron el 
traslado de los restos á sus respectivas 
localidades, pero el personal 
encargado dé esta misión sufrió un 
lamentable error y  el cuerpo de la 
vecina de Gijón fue enviado a 
Palomar, mientras que a aqudt ciudad 
llevaba el cadáver de la señora 
Palomar.
En la localidade de Soto de Rivera 
los familiares no advirtieron el 
cambio, por lo que organizaron los 
actos religiosos del sepelio. También 
los deudos de la difunta gijonesa no 
se percataron del camino hasta que 
procedieron al traslado de la caja al 
coche fúnebre, momento en que 
extrañaron el peso de la' misma 
p u e s to  q u e  les parecía  no 
correspondía a los del familiar 
fa llecidos. Abierto el ataúd se 
encontraron con la desagradable 
sorpresa que puede imaginarse. Con 
toda rapidez los familiares de Gijón 
te a  lizaron las invertigaciones 
jjértinentes para recuperar el cadáver 
que les correspondía. Se averiguo (fre- 
el mismo día había salido para 
Palomar otro féretro con el cadáver 
de una señora. Se desplazaron a esta 
localidad llegando justamente en el 
momento en que se celebrará el 
funera l por esta difunta. Los 
familiares de Gijón pretendieron que 
se cambiasen los cuerpos de caja, 
pero se negó a ello el cura párroco. 
Entonces los dos ataúdes tuvieron 
que ser trasladados otra vez al 
Hospital General de Asturias para 
introducir correctamente los cuerpos 
de ambas fallecidas en el féretro que 
les correspond ía y  trasladadas 
seguidam ente a sus respectivos 
domicilios.
LEA SIEMPRE
Federico Silva La VUELTA INTEGBA de lo
política a las CORTES
**Que no es lo mismo que el 
_________parlamentarismo como “ismo“
CADIZ, 19 (Cifra).— “El gran problema político, radicalmente 
político, que tenemos hoy planteado, a mi juicio, es que el sistema 
constitucional español tiene como esencial y único instrumento 
político al movimiento nacional” , dijo el ex ministro don Federico 
Silva Muñoz en la conferencia, que, patrocinada por la Caja de 
Ahorros, pronunció hoy en esta ciudad.
Inició su disertación señalando que “nos hallamos en momentos 
de refoirna política. Nos la impone la marcha de los tiempos, 
siempre implacable, con un relevo generacional que trae, como 
todos los rdevos de este género, sus ideas y sus sensibilidades 
peculiares, y también el cumplimiento y desarrollo de nuestras 
leyes fundamentales, establecidas para r ^ r  el presente y el futuro 
de E^aña, bajo el imperio de la norma y de las instituciones”.
Ratificó luego que la política tiene una servidumbre, respecto de 
los planos éticos y estético de la vida social, “de manera que toda 
reforma política será ficticia si la Sociedad no está dispuesta y es 
apta para recibirla con unos criterios éticos y estéticos adecuados”.
Precisò como necesarias una ética pública de la tolerancia que en el 
plano estrictamente político acabe con los exclusivismos y las 
exigencias, que busque el máximo de asistencias posibles como 
cimiento de una tarea de gobierno; que tenga siempre presente que 
todos ios intentos de monopolizar el poder, sin mas título que el 
interés de partido o de grupo, han terminado mal, muy mal para 
sus protagonistas y para d  propio país que pacientemente los ha 
soportado y una ética pública que sólo sea intolerante con su 
propia destrucción, que ha de impedir d  estado con una adecuada 
protección jurídica de un bien básico de la convivencia.
Una. estética actual para la figura del político, responsable de sus 
actos y dialogante con el pueblo, para la administración que no 
puede ofrecerse como un muro, sino como un edificio sólido y 
funcional al servicio real de los españoles.
Y un estilo y formas nuevas para nuestras Cortes: “Yo no 
postulo ni postularé la vudta al parlamentarismo, que como 
“ismo” rechazo-, pero g  donandaré la vudta íntegra de la política a 
las Cortes” .
Se re firió  al movimiento-comunión, con sus principios 
permanentes, al que hay que'dotarle ahora, en esta hora de relevo 
generacional y de mutación sociológica, de la forma adecuada a la 
sensibilidad y percepción de los españoles de este momento. Para 
mí —señaló el señor Silva Muñoz— el camino consiste en respetar
las estructuras que tenemos en cuanto tenga de necesario o 
conveniente para la administración política del país. Pero, a la vez, 
y de inmediato, abrir nuevos cauces al movimiento-organización 
con un adecuado sistema de asociaciones política que darifique la 
vida pública del país, promueva d  efectivo contraste de pareceres y 
convoque o descubra a las vocaciones públicas de la nación por 
cauces transparentes y reales.
Afirmó luego el conferenciante que “no estaba en la corriente 
asociacionista por estar de moda o por haber contribuido a 
crearla”. “Estoy —dijo— en la tremenda re^onsabilidad de 
postularla, consciente de sus riesgos, sí, pero también de su 
necesidad política” .
“En ese marco constitucional vigente —subrayó el señor Silva 
Muñoz— no caben más asociaciones políticas que las del 
Movimiento”, “No es verdad que d  Movimiento pueda ser 
calificado de partido único, porque no lo es, s^ún  nuestras Leyes 
Fundamentales; ni jamás una minoría exclusivista se podrá hacer 
con sus mandos, si todas sus fuerzas integradoras están presentes, 
vigentes y alertas para impedirlo; ni su apoyo futuro puede ser otro 
que d  basado en el respeto y el consenso de los españoles ante su 
dignidad y honestidad, y la eficacia de su presencia en la vida 
pública; fíi puede ser heredero ni administrador de otra victoria que 
aquella gran victoria de España frente a las lacras seculares de su 
atraso, su pobreza, su agotamiento espiritual, su pobretería 
intelectual, su anquflosis social y la anarquía o la traición a su 
auténticó ser histórico.
El conferenciante concluyó formulando, a los que no admiten o 
recelan del asociacionismo, la siguiente pregunta: si un día, por 
error humano de los órganos designantes, o por causas previsibles 
pero imprevistas en la persona que ejerza enei futuro la Jefatura del 
Gobierno tuviera acceso al miaño un grupo sectario, taimado, però 
enemigo, del sistema, cuyo fin al asaltar el poder fuera socavar el 
orden establecido ¿qué recursos reales tiene el propio sistema para 
impedirlos? Me responderían que los hay, y yo les digo en 
conciencia ¿Pueden ser utilizados? ¿No es d  poder demasiado 
onmipotente para impedirlo? ¿No tiene instrumentos suficientes 
para la condena al ostraciano político de quien lo intente? Sólo el 
contrapeso de las fuerzas políticas organizadas dentro del sistema 






detenido T IE N E  EN SU PODER GRAN CANTIDAD DE ARMAMENTO Y MATER IAL  
EXPLOS IVO
BUENOS A IR E S , 19 (E fe).— 
M ario  F irm en ich , uno de los 
d i r ig e n te s  d e l m o v im ie n to
^ n R R D I O
ZflRfiGOZfi
13,30; E.STUDIO 7. Enrique Calvo, Conchita Carrillo, J. Gazo, L. 
de^Felipe y José J. Chicón. .
15,30: “ALDABA”. Revista comarcal. Lisardo de Felipe.
16,00: RADIO-NOVELAS.
19,30; SINTONIA 3-4-4: El mundo del disco. J. J. Chicón.
21,00: PANORAMA TEATRAL. “Gustavo Adolfo”. 
21,15VF1LATELIA. Roberto Martín.
22,45'5'®L.C0NSEJ0 DEL DOCTOR. Actualidades médicas. 
23,.30; HORA 25. Información y entrevistas (SER).
y en FM.>95'4 mgc.
22,30; ARQUEOLOGICOMUSICAL. Pedro FondevUa. 
23,00; DISCOTECA NUEVA. Tere Herrero.
A R A G O N /exprés. PAG. 4
“ M o n to n e ro ”  —izquierda 
peronista— fue detenido ayer en 
ésta ciudad por la policía, según 
informaron dirigentes del citado 
grupo político.
F i r m e n i c h  e s t a b a  
acompañado en el m om ento  de 
su de tención p o r A lb e rto  Lizaso, 
superviviente, de la denom inada 
“ matanza de José León Suárez”  
h e c h o  o c u r r id o ,  en 1 958 
c u a n d o  grupos para-po líticos 
antiperonistas m ataron a varias 
personas en los basureros de esa 
localidad del Gran Buenos A ires.
A u n q u e  la po lic ía  federal 
m anifestó, po r m edio de sus 
p o r ta v o c e s  oficia les, que no 
te n ía  c o n o c im ie n to  de la 
d e t e n c i ó n  d e  F ir m e n c h ,  
tracend ió  en la po lic ía  de la 
prov inc ia  de Buenos A ires que 
estuvo a cargo de la operación, 
que el d irigente  “ m o n to n e ro " se 
e n c u e n tra  d e te n id o  en la  
com isaría de "V i l la  M a rte lli”  a 
15 k iló m e tro s  de esta cap ita l.
Firmench y Lizaso, junto con 
R oberto  Q u ie to  y Alberto 
Caride, también detenidos, el 
p rim e ro  por documentación 
fa lsa y el segundo por un 
presunto atentado contra Perón 
y Bordaberry durante la visita a 
la Argentina del mandatario 
uruguayo en febrero pasado, 
forman la plana mayor de la 
izquierda peronista.
E l d ía  11 de  este mes, 
duran te  la conm em oración del 
p rim e r aniversario de la v ic to ria  
p e r o n i s t a  p o r  las_ u rn a s , 
F irm en ich  y Lizaso ten ían en su 
poder, al ser detenidos, gran 
c a n t i d a d  d e  a rm a m e n to ,  
m uniciones y m ateria l explosivo 
de alta po tencia.
"STREAKER" 
EN PANAMA
PANAMA 19 (Efe).- Dos mifleres 
y un hom bre, todos jóvenes, 
protagonizaron el primer caso de 
' ‘desnudiano fugaz” en Panarná al 
c a m in a r  a n t e a y e r  d o m i neo 
completamente desnudos por una de 
las calles de esta capital.
El vespertino “Panamá-America’’, 
dice que los primeros “desnudistas 
fugaces” que se ven en, este país 
tuvieron lugar en una callé cercana al 
cine “Opera” , en la urbanización 
Obarrio.
L os d e sn u d is ta s , según el 
periódico, se pasearon con absoluta 
tranquilidad, sin ser molestados por 
el vecindario. Optaron lu^o  por 
subir a un coche y alejarse del área.
No obstante el periódico interrogó 
a varios vecinos y éstos se quejaron 
del “acto inmoral y contra las buenas 
costumbres” que protagonizaron los 
tres jóvenes.
POR FUSION  NUCLEAR
D  m O llE lO  Itl
II
tm iEU O
MIAMI BEACH, 19 (Efe-Upi).- 
C ien tíficos de todo el mundo 
in a u g u ra ro n  ayer la primera 
conferencia internacional doñeada a 
la teoría de que una de las soluciones 
a la crisis mundial de energía sera 
encontrada en el agua.
Organizada y patrocinada por la 
Universidad de Miami, la conferencia 
ha reunido a más de 700 delegados 
internacionales. Científicos de 12 
países han preparado documentos 
sobre la forma ae aprovechar el casi 
ilim itado  sum iniáro de energía 
procedente de la separación del 
hidrógeno procedente del a^ s  ? 
convertir el hidrógeno en helio por 
fusión nuclear.
J.G. Mirschberg, del departamento 
de Física de la Universidad de Miann 
dijo que la posibilidad dê  genera 
energía por fusión del hidrógeno na 
sido estudiada durante más de trfs 
décadas, desde que Albert Einstem 
desarrolló su teoría de la relatividad.
“En suma, no podemos decir que 
tenemos todas las respuestas, pero 
estamos logrando progresos”. .
La fusión del hidrógeno es casi el 
opuesto de la fisión nuclear. Fiáon es 
e í proceso de separar, atomos 
usualmente de uranio o riutonio. 
Libérándose enormes cantidades de 
energía.
Por contraste el proceso de fusión 
es el de combinar atomós en vez de 
se p a ra rlo s , y transform ar un 
elemento ligero como el hidrógMO en 
helio, que es más pesado. Lá fusioii 
com o la fisión, puede jiroducit 
enormes cantidades de energía.
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Z a r a g o z a  v i u a
Con SU galería de retratos
T o s è m l m♦
trinnió en SeviQo
'OSE Silva ha vue lto  a 
Zaragoza después de 
e x p o n e r  en S evilla ,, 
nuevo en aquellá.'plaza, y  e l 
eco que hasta aau l llega de su 
éxito puede traducirse de dos 
maneras: la com ercial y  la 
artística. Su tri,unfo en las dos 
fa c e ta s , r e p e t id o -  cuantas 
v e c e s  e x p o n e ,  p u e d e n  
c a t a l o g a r l o  c o m o  el  
artista-fo tógrafo español más 
aceptado. Y  esto, señores, ya 
es mucho.
Decir que en Sevilla ha 
v e n d id o  c a s i  t  o  d,o I o 
expuesto, no es, sin embargo 
todp. La c ritica  le ha sido tan 
justa com o favorable y  su 
exposición, ha supuesto un 
acon tec im ien to  en - la vida 
social sevillana, del qué nos 
llega a lg u n a  p ru e b a  tan 
evidente com o la página que 
sobre sus retratos fo tog rá ficos  
.publica “ A .B .C .’ * de Sevilla, 
en la que Manuel O lm edo 
d ic e : “ Con su espléndida 







pe rson a lida des  de la vida 
sevillana, José éilva se nos 
reve la  com o un 'au tén tico  
a r t is ta  de la fo to g ra f ía ,  
dom inador dé la téchipa y  en 
posesión de una penetrante 
sensibilidad. Sus retratos en 
c o l o r  s o n  v e r d a d e r a s  
c re a c io n e s , dentro  de un 
c o n c e p t o  r a d ic a lm e n te  
n a tu ra lis ta , acorde con el 
v i g o r q u e  ha d e  s e r  
consustancial con las obras 
del género” .
Pero si escuchar las plumas 
y  las voces que en su éc^ 
escrito y  hablado nos llraan 
de Sevilla, m ejor aún^es o ír la 
prop ia voz del hom bre que ha 
sabido Impulsarlas. Por esto 
h a b la m o s  con José Silva, 
quien nos dice:
— L o  q u e  m ás me ha 
m aravillado de los sevillano^ 
es, sin duda, la sensibilidad de 
que han hecho gala. A  Veces 
m ás que la venta de un 
re tra to , lo  que de verdad te 
entusiasma es escuchar unas 
p a l a b r a s ,  u n  j u i c i o  
e s p o n tá n e o ,  h e c h o  p o r  
alguien que está v iendo un 
re tra to , a m i lado, y  no sabe 
q u e  yo soy el autor.. Se 
escuchan cosas que, a veces, 
te  em ocionan, com o las que 
m e d e d ic ó  ese estupendo 
a r t is ta  sevillano apellidado 
M aira l. E l se imaginaba a 
Velázquez robancjole tantas 
horas al rey para llevarlo  al 
lie n z o .  Según él la parte 
mecánica es más f ie l que el 
in te lec to ,' el ob je tivo  tiene 
m ás fide lidad  y  " se puede 
hacer una gran obra de arte lo 
m ism o con 'una espátula y  
unos pinceles com o con una 
cámara.
Y , ta l ha sido su éx ito  en 
Sevilla, que José Silva, Pepe 
para los zaragozanos, ya está 
trabajando para una p róx im a 
exposición en Jerez dé la
NOTAS DE SOCIEDAD
ENLACE MARTINEZ VELA -  
FERNANDEZ ALVAREZ
Frontera , que ha de tener 
lugar en la p róx im a  fe ria  de 
Mayo. Y  de a l lí  .¿ cuando sus 
coinprom isos en España se lo  
p e r m ita n ?  Silva viajará a t 
extran je ro aunque sdlo sea 
p a r a  c o n v e n c e r  a lo s  
incrédulos de que su a rtís tico  
quehacer fo to g rá fico  tam bién 
fuera de España adquiere' la 
fama y  el relieve de les que 
a h o ra  m is m o  goza entre 
nosotros.
EL-AYUNTAMIENTO, S E N S IB IL IZ A D O  
POR LOS P R O B L E M A S L O S  BARR IOS
CAMPAÑA DE EXTENSION 
CULTURAL DE LOS BARRIOS
SERA EN LOS MESES DE A B R IL /  MAYO Y JUNIO  
Y SE D I R I G I R A  A ESCOLARES Y ADULTOS
17 '  N su reunión- habitual con los informadores el Doctor Horno alcalde de ^  nuestra ciudad se refirió al gravi'simo.problema planteado con los autobuses de Valdefierro. El̂  alcalde explicó Como habiendo caducaco el plazo de concesión de la empresa "de transportes hace unos años, sin embargo se le permitió 
seguir en su explotación dada su precariedad econóqiica. Convocado concurso 
entcé empresas de transportes, fue concedida la licitud de dichos servicios a 
Tranvías de Zaragoza S.A. Cuando dicha empresa se iba a hacer cargo del servicio, 
la erxipresa que habla sido concesionaria presentó una demanda ante los tribunales 
de lo contencioso administrativo recurriendo sobre la concesión, y los tribunales 
impidieron que se hiciera concesión de ninguna clase hasta que no se resolviera el 
litigio. , ■ -
El Doctor Horno dijo que los barrios dada su situación geográfica no permiten 
beneficiarse de las distintas manifestaciones culturales que producen en la ciudad 
Las actividades de la Delegación de Barrios, y las prograrhadas por la Comisión de 
Cultura en el curso pasado han demostrado la necesidad de llevar una labor más 
conjuntada en barrios de Zaragoza. Esta primera campaña de extensión cultural se 
realizará a partir de tres perspectivas. Actividades extraescolares, actividades 
dirigidas a los adultos y facilitación de medios.
Habrá diversas visitas de los escolares de EGB a los centros artísticos y 
culturales de Zaragoza, rrepresentacipnes teatrales centralizadas y también por 
barrios, diversas sesiones de cine-club, cursos de iniciación a la mùsica, pintura y 
campamentos de verano y como actividad^para adultos se,han programado- 
diversas representaciones teatrales, conciertos sesiones de Cine-Club festivales 
musicales .y conferencias y diversas exposiciones.
En el capitulo de "facilitación de medios" el Ayuntamiento prepara la creación 
dé bibliotecas populares, la ampliación de los medios audiovisuales, y la 
. realización de varios cursillos Daca dirigentes.
Esta campaña se realizará en los meses de abril, mayo y junio complementando 
las fiestas patronales de cada barrio.
.E l pasado día 15, en !a Iglesia P a rro qu ia l de San V a le ro ,a  las.12de 
la mañaria, se celebró el enlace m atrim on ia l de la señorita Mana Luisa 
Fernandez A lvarez con don Ju lio  M artínez Vela." BemJijo la un ión don. 
Joaquín Ferrer Tomás, quien p ronunc ió  una em otiva platica propia del
iriatrim onio.
Actuó com o rrradrina, la madre del novio doña Petronila Vela de 
M artlnez,y com o padrino el padre de la novia, don R icardo Fernández 
Llover.
F irmaron e1 acta com o testigos po r parte de la novia : Don Manuel 
González B e llido , don Segundo Lázaro, don Lorenzo Fernández y „don  
Domingo Fernandez A lva re z ,y  por parte del novio lo h ic ie ron : Don 
Francisco y don Jesús M artínez Iglesias y sus prim os don Rpidán y don 
Roger M artínez.
Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes a la boda fueron 
obKquiados espléndidam ente en el Restaurante Elíseos.
Los novios em prendieron su viaje de luna de m ie l, po r A nda lucía , 
Valencia y  diversas capitales de España.
' A ' las muchas fe lic idades, que con tan fausto rño tivo  están 
recibiendo, un im os la nuestra m uy cord ia l y  hacemos presente de m odo' 
especial al tío  del con trayen te , nuestro corrfpañero don Jesús-M artínez 
Iglesias. R.
Ma r t e s , 19 DE M A R Z O  ÓE 1974
CINE CLUB “GOYA”
Ciclo de Costa- Gavrás (I) -
Hoy, martes, 19, a las siete de la tarde, se 
proyectará el primer film  de la serie dedicada al 
d ir e c to r  griego-francés Costa-Gavrás: “La  
c o n fe s ió n ”, sobre la ■»autobiografía de los 
“Procesos de Praga” de A rthur London. Con 
Ibes M ontand y Sim one Signoret. Color
L a  proyección  y el debate, como de 
costum lpe, en el salón de actos del Colegio “El . 
Carmelo” (La Gasea, 25), a cuyo ingreso se 
facilitarán hojas antológicas del director y del 
film .
LA COMISION MIXTA DE 
EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 
ESTUDIALA
SITUACIÓN ECONOMICA_________ ^
En el transcurso de la semar\a, última se han 
venido reuniendo los miembros de Ja  Comisión 
M ixta designada al efecto por las Uniones de 
Trabajadores y Técnicos'y de Empresarios de 
e s te  S in d ic a to  P rovinc ia l, para estudiar: 
c o n j u n t a m e n t e  la  a c t u a l  s i tu a c ió n  
socio-económica, originada fundam entalm ente  
p o r  las r e p e r c u s io n e s  de 1,/cis m ed idas  
a n ti in f la é io n is ta s  vigentes y las recientes 
decisiones adoptadas por el Gobierno, como  
consecuencia de las crisis mundial de la energía, 
habiéndose llegado a unos acuerdos que serán 
presentados a la Adm insitrqción y, de cuyos 
restíítados se informará oportunamente.
BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
<
Se kan programado los trabajos propios para 





Núm. de plazas, 100.
L u g a re s :  E n lo c a lid a d e s  
Frankfurt y Hannover,
Clases de trabajo: Selección de fru tas en 
empresas de conserva vegetales.
próxim as
Fechas: Durante los meses de julio, agosto, 
septiembre y primera quincena de octubre, 
programándose dos turnos.
Plazo de solicitud: hasta finales de marzo. 
A lojam ien to: En residencia de la'vrnpresa. 
Idiom a: No se precisa conocimiento del 
alemán. —  í,o_\ ssVisoqa u
ING LA T ERRA  - . ' ar.«' iMn-smv
Campo de trabajo. Agrícola
Modalidad: Masculino y fem enino.
Clase de trabajo: Recogida de fru ta  
Fechas: 4 de julio al 3 da agosto.
1 de agosto al 5 de septiembre.
'Plazos de solicitud: hasta el 15 de mayo y  15 
de junio  respectivamente.
Idioma: No se precisa su conocimiento.
CAMPO DE T R A B A  JO ARQUEÓXOGICO
■ Modalidad: Masculino y fem enino.
Clase de trabajo: Arqueología.
Fechas: Del 4 de julio al 3 de agosto.
Del i  de agosto al 5 de septiembre. _
Plazo de solicitud: Hasta el 15 dé mayó y 
15 de junio  respectivamente.
Idioma: Se precisa buen conocim iento del 
inglés. . - ' 'tí S- '
TRABA JO E N  ESTABLECIM IENTOS DEL 
GREMIO DE H O STELERIA  . : '
Hay plazas para . trabajos de este tipo, tanto 
masculinas com o femeninas, estando, obligados 
a trabajar durante tres niéses cbmo fíhiñim o en 
período comprendido éntre el 1 de marzo al 31 
de octubre . • &
IN G L A T E R R A , FRAN C IA , ESPAÑA
Trabajo de cuidado (je niños . .
en régimen “au-pair” .
Él cuidado de niños  ̂en estp, régimen és 
exclusivo para universitarias, siendo las fechas 
programadas de ju lio  a octubre, y lo-s periodos 
de 1 ó 2 meses para el extranjero y según las 
necesidades de las familias oferentes para ■ 
España. Se precisa tengan cono cimiento ■■ de ̂  
francés o inglés aquellas UñíversitiiriÁ^ *qúé-.-■ 
deseen ir a Francia o Inglaternú Los plazo.s de 
solicitud son hasta el 31 de marzo'para'Ffáñtia  
y 15 de rnayopara Inglaterra yEspáña , ' ’
En esta Bolsa Universitaria de Trabajos se 
facilitan los impresos correspondiente^ para 
cada uno de los trabajos. Recgmfndtél.dipfe a los 
universitarios • interesados, , 'ñó'í:S!¡pélr&g á las 
fechas lím ites de inscripción párdéfibd'er tener 
seguridad en conséguir uno de dichos puestos 
de trabajo. • '
Para más información pueden-dirigirse a 
Centro Guia del Patronato' d é  Obflís Docentes 
del M ovim iento, Sanciem en té .'}^ ,fe ri’horas de 
11 a 2 ó llamando al teléfono ’23éd!PM&i‘J ■
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YÉñ compré un cuaderno para-tomar 
apuntes de italiano. Hoy lo estreno. En su 
* ^ * p r im e r a  página e'oribo; "D IAR IO ”  , 
"Zaragoza marzo de 1974"
Casi todo el muod.0 en un momento u otro 
de su vida escribe un diarioi" Yo no lo había 
hecho nunca Me llegó el momento.
Cuando me renació la idèa tardé tnás en 
rechazarla que otras veces -porque no es la 
primera vez que se me ocurre-, pero la deseché  ̂
al cabo.
Entré en la redacción del periódico con unos 
artículos literarios, siete folios mecanografiados 
a doble espacio, con sus márgenes y- todo 
cuanto mandan los cánones. Ni un remiendo, ni 
. una fa lta ;-m á s -d e  dos semanas me llevó 
redactarlos. .
Me recibieron, y al ir a sacar los folios 
tropecé con él cuaderno. Sus pastas son de 
plástico verde.
Se me agolpó en la mente y me pasó a la 
boca la palabra "D iario" y solté de sopetón una 
proposición que ahora rne* asusta un poco: 
"Esto va a ser rn i'd ia rio / ¿se, atreven a J 
publicarlo?". - ,  í
Cuando salí llevaba mis artículos debajo del ■ 
brazo. Había olvidado menCionarlos. Ahora no <
. me impórta,' los he guardado en un estante de :■ 
m i librería donde descansan otros hijos 
inéditos. , " • ,1
, Zaragoza empezaba a anochecer y unaj: 
letanía, de saludos me acompaña paseo dé ^  
Fernando el Católico arriba.
En la cervecería Alemana un grupo de 
estudiantes comenta el paro de ROmánicas;dos ; 
señoras se .quejan de la subida de los taxis - 
m ¡entras toman una cerveza y dan cuenta de un 
buen plato de calamares fritos. No sé de cual de ;j 
ellas será un perro pequeñajo de esos que sdlo i 
sirven para que- las señoras que no tienen nada i 
qüé;;%cér. lqs"Taquen dé paseo, que' se orina ' 
tranquílarnente apoyando la pata en el taburete 
de un señor gordo y medio calvo que se bebe uh .i 
^  cuba-libre junto a ellas .
En l.a plaza de San Francisco hay tres colas;- 
una esperando el tranvía del Parque, otra el 
autobús de Casablanca; la tercera es de coches 
que se alinean ante la gasolinera. ..v
Antes la gente iba una vez a la semana a ; 
poner gastíiina al coche; ahora. Con la subida, va 
casi todos los días y sólo hecha veinte duros. :
A las diez, por las puertas de la Ciudad 
Universitaria, salen los últimos estudiantes, la 
mayoría del nocturno -prim ero y segundo de> 
comunes de Filosofía y Letras. V;.
■ Zaragoza, marzo de 1974;
El escrito de 
los vecinos 
del P iconal
El sábado último publicábamos en esta 
misma, sección un escrito que los vecinos 
del Plcarral han -firmado en número de 
varios miles para exponer sus quejas sobre 
el servicio de autobuses. En actuella reseña 
se decía que el escrito nos había sido 
enviado por el presidente de la Asociación 
de Cabezas de Familia del Picarral, siendo 
así que, según hemos podido confirmar, 
el envFo nos fue hectio por un simple 
vecino del barrio sin conocimiento alguno 
por parte de la Junta Directiva de la
Asociación ni de su presidente, por tanto. 
Por lo demás, el texto dél escribo es
absolutamente exacto, pero se nos pide 
que aclaremos estos extremos, dado que 
el interés de la Junta Directiva estaba y 
está en que quienes conozcan en gprimer 
lugar el contenido del escrito fueran los 
miembros d«i Ay.untamiento, tal como 
estaba previsto..
hijo adoptivo d
El A yun tam ien to  de la cjudád de 
Logroño ha concedido la distinción de Hijo 
Adoptivo de la Ciudad a don José Joaquín 
Sancho Dronda, la que le fue entregada el
pasado sábado dentro de un acto solemne al 
que asistieron las autoridades provinciales, el 
pleno de la Corporación Municipal y una 
muy nutrida representación de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
La c iudad de Logroño ha querido 
m.óstrar dé esta manera su gratitud y 
reconocimiento a la trascendente labor de 
esta Caja de Ahorros donde.tan importante 
labor social se desarrolla.
Fue un acto realmente emotivo y en­
trañable, donde en Su discurso, el alcalde de 
Logroño don Narciso de San Baldomero y 
Ruíz de Morales, destacó cuanto la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja está
realizando gracias a la feliz gestión de sti . 
director general don José Joaquín Sancho 
Dronda,-en apoyo de todos los aspectos . 
sociales y ayudas, al Municipio para J  
actuaciones de Ínteres agrícola, industrial y | 
comercial, queriendo simbolizar la gratitud 
de Logroño hacia su persona con la entrqga 
de este titu lo  de H ijo adoptivo de la Ciudad.- 
El señor Sancho Dronda tuvo palabras de 
hondo a g rad ec im ien to , señalando la 
em o tiv id ad  que significaba para él la 
distribución, no obstante saber que la recibia^  ̂
en nombre de la Caja que dirige, señalando ; 
que si son muchos los años de presencia de 
la . Caja en Rioja, su vinculación hacia i
\ l \ l \
El primer taller-escuela de 
grabado en Zaragoza
Ha estudiado en Venezuela,
Holanda y Yugoslavia
’'AITE Ubide, tiene aquí' entre 
nosotros, en Zaragoza, el primer único
_____ taller-escuela de grabado. He ido a
visitarla a su estudio, de la calle Princesa y  
hemos saboreado un té y  hemos dejado 
transcurrir nuestra conversación recordando 
viajes, contraponiendo aventuras biográficas, 
y  después he visto su obra, y  he tratado de 
comprender esta cuestión de los grabados 
que realmente no entiendo bien. Malte nació 
en Zaragoza .j>or los años cuarenta. Sus 
padres sa lo o n  a Latinoamérica y  se 
instalaron yen Venezuela Estudió Bellas 
Artes en Caracas, y  se fue a Holcmda a 
am pliar sus estudios. Se. dedicó a la 
enseñanza, salió de nuevo, permaneció en 
Yugoslavia unos años, regresó a Venezuela, 
y  desde hace unos rrieses vive aquí entre 
nosotros. Tiene inevitablemente un acento 
latinoamericano, una cierta dulzura. Y habla 
a ráfagas, voluptuosa, tiene como un cierto 
escepticismo en su manera de pensar, y  es 
artista.
El ideal me dice es que el taller-escuela 
tuviera carácter oficial. Hice gestiones con la 
Caja de Ahorros y  haré con la Dijmtjción,. 
porque entiendo que una obra de difusión 
de un carácter cultural, deberían  
patrocinarla algvqa de estas instituciones.
-  ¿Cuánto dinero necesitarías? ~ ~-
-Poco, un taller de gra^do funciona con
unas ciento cincuenta mil pesetas.
-  ¿En qué consiste el grabado?
-Buena hay muchas técnicas, pero así en
general, digamos- que el grabado es un 
procedimiento mediante el cual podemos 
reproducir una pintura: El efecto es
p ro ,d ig io so  y  t i e n e  un carácter  
desmitificador dé la obra de arte. Gracias a 
las técnicas de grabado nos hemos podido 
tomar el lujo de prescindir de la obra única, 
del ejemplar único,-del “rara avis”.
-¿Eso es una ■ manera de abaratar el 
arte?
-S í. Pero no únicamente. Te lo aseguro. 
Lo fascinante de estos es que la reproducción 
nos ha abierto nuevos caminos. Nunca
hubiera pensado que se pudiera reproducir 
algo. ast. Hásta hoy el pintor, hacía sus
apuntes buscaba la compostura del color y  
se perdía en la creación de su obra.
-  ¿Qué pasa con el grabado?
-E l artista investiga de una manera 
mucho más colectiva La elaboración de un 
agua fuerte, de una litografía de un agua, 
tinte, un linoleum, es fruto de un equipo.
donde me ves yo me he fabricado w® 
propios cacharros y  me voy arreglando.
-  ¿Cual es tu experiencia de. Holanda y 
Yugoslavia?
-He aprendido mucho. En losdospaiset
EL PRIMER TALLER QUE EXISTE 
EN ZARAGOZA ”  '
-¿Eso es menos romántico?, ¿asíno hay 
bohemia?
-N o  diría yo eso. De cualquier manera 
para un pintor de hoy el grabado te aseguro 
que le resulta algo muy interesante.
-¿En Zaragoza, es éste el primer taller?
-S í.
-¿Cómo es eso?'
-Y o  no me lo explico. En esto se 
demuestra un cierto retraso. Aquí hay ' 
pintores. Algunos muy buenos. El que se 
siente seducido por el grabado se marcha a 
Madrid, a Barcelona a IbiZa. Con lo fácil que 
es trabajar con una prensa casera. A quí
con muchos más medios que en Venezuele 
Aparte de que eh Amsterdam hay curiosmá 
por conocer todo. Incluso me t
decirte que soy tan viajera aué sino hubtep 
podido conocer otros países los hubiem 
inventado con mi imaginación.
-¿ C ó m o  encontraste los colores ee 
Europa ? ,
-A q u í el so/ está gris. El cqlor ee 
Venezuela, el olor, la experiencia de 
animales en oposición a la vida urbana at 
estas ciudades es terrible para mí. Sé que > 
veces es molesto el calor,, p  las mosquito^ 
Sé que cuando vivesallá. piene^ ^  
ciudades como París, la cultura, etc. Es 
tentación pero se vive bien en el campo, te 
me ahogo en la ciudad.
























' Ugroño V su provincia habrán de ser
&ementadasen lo sucedo, .
I Al final del acto habid el gobernador 
civil, don José Esteban Santiesteban, 
haciendo referencia a la gran dedicación 
hacia Logroño y la Rioja de don Joaquín 
líSancho Oronda, atenciones que culminaron 
iírecientemente con la donación de la gran 
i tinca perteneciente a la Caja, "E l Espinar" 
j ipara que sea una realidad la construcción de 
la Universidad Laboral. ,
*Todas las intervenciones fueron muy 
aplaudidas, recibiendo el señor Sancho 
Oronda las felicitaciones que venían a 
demostrarle el gran cariño que le dispensan
en Logroño y errla Rioja.
i B B a n B o n n a n g w
CREADORA
loza
X.4 INVESTIGA CION Y  LA 
IMPROVISA a O N  .
-¿CHw es el grabado en Venezuela?
-Es menos clásico, que en Europa, más 
‘ Vanguardista. A partir de un mínimo de 
conocimientos básicos, rudimentarios, 
afinque hay técnicas siempre nuevas que 
puedas aplicar en el gyabado, todo lo demás. 
es investigación. No sé si hemos conseguido 
más cali^d que en Europa,, quizá no. El 
trtista, sin embargo, abarca un campo más 
personâ  y se fábrica los mismos elementos 
Se trabajo si éstos no existen. En esto pasa 
im poco como en España. Yo Creo que 
iiosotros somos los europeos más 
¡improvisadores, y  eso para m í es bueno.
-¿En qué trabajas aquí en Zaragoza ? 
-Estoy preparando una colección, cuya 
irim^a parte preseritamos hace unjas días 
iu 9“ ® ^6 titulado “zoomorf^ogía’’. 
me seducen los animales. Es curioso son 
l«nos seres con los que vivimos tan en 
j contacto y  que no conocemos bien. El 
contacto con la Naturaleza es muy positivo 
para un pintor, ya. ves.
.. te he preguntado que“ sistema de
'^señattza llevas en el taller.
-Mira, el taller escuela es pequeño, esto 
tpe permite plantearme la enseñanza 
personificada. Enseño y  aprendo mucho, 
puesto que hay una enorme relación entre 
'¡ftotros, y  el artista “alumno” plantea 
problemas de grabado. que son muy 
interesantes Aquí en Zaragoza, enseño, a la 
Vez que trabajo en la propia .elaboración'de  ̂
mi obra. Por todo ello, creo' que el 
mier-escuela es ánteresante. Se desencadena 
¿'■earfor, y  eso me parece muy
jdificil sobrevivir con el arte en 
taragoza? . .
, sé. Fácil.sin embargo, no
^resulta en ninguna parte.
Juan José MORALES
Relevo en las Delegaciones de 
Agricultura y  Obras Públicas
en un moi
Cuando todavía no se han extinguido los 
ecos de la reciente visita del Ministro ¿e 
Obras, Públicas a Zaragoza se háh.producido 
los relevos en las delegaciones provinciales 
de /^ricultura y Obras Públicas, en cuyas 
personas recaerá buena parte de la labor 
prometida por el señor Valdés-durante su 
visita a los actuales y futuros regadíos de la 
provincia.
Los actos se celebraron en el salón de 
recepciones dél Gobierno Civil, en presencia 
del gobernador, señor TrillO-Figueroa, y 
demás autoridades civiles y militares de la 
p ro v in c ia  y la ciudad. En todas las 
intervenciones de los antiguos y nuevos 
delegados,, y en' las dos ocasiones que el 
gobernador civil hizo uso de la palabra,, 
quedó bien ciara la importante situación en 
que se encuentra Zaragoza y su provincia de
cara al futuro;tanto por lo que se refiere a la 
agricultura como en lo tocante á~ las muy 
im p o rtan te s  obras públicas que están 
pendientes de realización, en algunos casos 
de forma inmediata.
El relevo en Agricultura, que- se, ha 
■ producido por el ascenso del señor Juste 
Trullén, es realmente importante para la 
provincia y^s í fue resaltado durante Ja toma 
de posesión del señor Alvarez Peña'. Por-su 
parte, en Obras Públicas será un hombre 
buen conocedor de nuestras necesidades, el 
señor Cariñena Castell, quien representará 
en Zaragoza a| departamento que más 
proinesas , tiene pendientes con nuestra 
región. El señor Cariñena, que ha ocupado 
hasta ahora el cargo de jefe regional de 
Transportes, se ofreció expresamente a 
trabajar eñ todo lo que supusiera un 
beneficio para-Zaragoza capital y provincia.
El problema de Valdefierro
No han funcionado los autobuses 
y la policía patrulla a caballo
Z A R A G O Z A ,  19. (“ A R A G O N /exp rés” ).— La mañana de hoy ha 
transcu rrido  en un am biente dé m enor ex ¡citación en el barrio  de V a lde fie rro , 
al no haber habido duran te las pasadas horas servicio de autobuses que 
-unieran el ba rrio  con e l,cen tro  de Zaragoza. Sin erttoargo, y  en previsión de 
incidentes com o los de ayer, la fuerza pública ha acudido a V a lde fie rro  desde 
prim eras horas de la mañana con po lic ía  a caballo, que durante to d o  el día 
está pa tru llando  p o r la to ta lida d  de V a lde fie rro .
A ye r, sobre las ocho de la tarde, co rrió  el ru m o r de que podría  organizarse 
o tra  m anifestación en la plaza, m o tivo  por el cual el núm ero de las fuerzas de 
orden pú b lico  que se congregó en la plaza fue  re forzado. En previsión de 
incidentes com o el de la mañana, en el que se arro jaron grandes piedras ~a 
consecuencia de las cuales resultaron heridos varios m iem bros de la fuerza 
púb lica— a esa hora de la tarde cerraron casi todos los com ercios y  o tros 
establecim ientos. Sin embargo, no llegó a producirse ninguna m anifestación y 
los grupos de vecinos, sobre tod o  Jóvenes, que se hallaban congregados en la 
plaza ante la iglesia, fue ron  invitados po r la po lic ía  a disgregarse, cosa que 
h ic ie ron  subiendo po r las laderas de los m ontes sobre los que está cons tru ido  
este ba rrio . No fue necesaria la in te rvención más directa de la po lic ía .
Según han in fo rm ad o  fuentes del Hospita l M ilita r se encuentran ya fuera 
de peligro los c inco po licías armados que ayer resultaron heridos al tra ta r de 
restablecer el orden en el barrio  de V a lde fie rro .
Los cinco po licías fue ron  internados en el Hospita l M ilita r a consecuencia 
de las heridas causadas po r las piedras y o tros ob je tos que les arro jaron los 
manifestantes. O tros diez agentes armados tam bién sufrie ron lesiones de 
carácter leve, pero tras ser in tervenidos en el m ismo centro pudieron 
trasladarse más tarde a sus hogares.
JUZGADO DE GUARDIA
iDéjeDiis
iM  UNQUE uno no quiera reñir, dos sí riñen si uno 
quiere hacerlo. Así que, con tu permiso, déjame 
^ ^ ^  tortarte a gusto. ”  ,
' —¿Dónde te meto la primera?
— ¿Pero como te tengo que decir que no quiero 
contigo nada, ni reñir? i.
-Y o , hasta que no me dé una hartada de reñir 
contigo no me quedaré tranquilo. Por eso he venido a 
esperarte a la puerta de tu casa. Para partirte aquí la 
boca.
—Pero si tengo el labio ya partido. Ño me hagas 
reír.
—Réfi- no te haré, pero si te haré reñir.
—Como comprederás;, si no he querido reñir 
contigo a la salida del trébajo y en un descampado no 
voy a hacerlo en plena calle de Don Jaime.
—Ya te está entrando el tembleque. No me lo 
digas. Eso que tú tienes se llama pavor.
— ¿Qué yo te tengo miedo a tí?
—Más que Amancio a Ocampos, más que un 
empresario de toros a una tarde de lluvia, más que mi 
hermana la pequeña al coco Mandilo.
—Ya me tienes más que harto, no creas que te 
tengo miedo. Y para demostrártelo, aguanta este 
tQitón.
—Así me gustas, hohibre. Flamenco y respondón'. 
Tanto buscarte las cosqiiítlas y me las haces tú en la 
carp con el puño. Así es que allá va la respuesta. Toma 
el primero de la colección.
—Y tú, encaja el que 
ponierido hostil.
—SÍ, ya he recibido dos. ¡Tóma.tu otra!
m a r t e s , 19 d e  M A R Z O  D E  1974
—Jobar, macho, sabes pegar bien fuerte. 
¡Acéptame el que sigue! Y , disculpa s! hago pupa, 
pero es que ya tenía ganas de ventilar, en plena calle, 
esta cuestión entre los dos.-
—Lo malo es que estamos llamando la atención y 
la gente nos hace corro.
—No, lo malo no es eso. Lo peor es que se está 
acercando un guardia. '
■ -T ú  pega, si eres hombre, y  no te fijes en los 
estorbos.
—Eso, nosotros a lo nuestro, que es pegarnos.
— iEh! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Creen que 
este es un sitio adecuado para pegarse? ¿Es que ha 
pasado algo grave entre ustedes dos? ¿Qué les pasa? 
¿Por qué riñen?
—Reñimos porque éste no qúierje reñir conmigo.
— ¡H o la ! Pues si llegan a querer.'A ver, 
expliquenme eso un poco mejor, porque no lo 
entiendo.
—Déjenos reñir tranquilos que con usted no va 
nada, guardia.
—Pero, es que yo no puedo consentir que dos 
ciudadanos se peleen en plena vía pública.
-D os  calles más abajo tengo el Simea aparcado 
sobre la acera, i Vaya a verlo y denúncieme por eso, 
pero, por Dios,^ guardia, dejéme reñir tranquilo, que 
llevQ muchos días (tetrás^de conseguirlo y una vez que 
lo logro no me va usted á”  dejar reñir a gusto. 
¡Déjenos reñir tranquilos, guardia, que uñ día es un 
día!
Un Guardia municipal vio que en la calle de dort 
Jaime I había dos hombres agrediéndose. Ambos 
tienén 36 años de edad, son compañeros de trabajo, y 
cuando el Guardig' les preguntó por qué reñían, uno 
de ellos contestó que "porque éste no ha querido salir 
a pegarse". A^te contestación tan insólita, ya que los 
dos se estaban "zurrando" en aquellos momentos, 
dijo el Guardia."a ver, acíárame eso".
. R esu ltó  que, por diferencias én el trabajo, 
discutieron p o r la mañana. Uno de ellos desafió ai 
otro para, a la salida del trabajo, pegarse en la calle; 
pero el requerido no aceptó el desafío, y en vez de 
tomar el autobús de la Empresa, se fue en el coche de 
otro compañero, para evitar reñir.
Así fue desafiado durante tres días' seguidos. Por 
ello, cuando por la tarde iba al trabajo, fue esperado 
por el otro a la salida de su casa, y es cuando de 
nuevo lo desafió y entonces el que había rechazado 
varias veces reñir, dijo al otro "ya  me tienes más que 
harto, no creas que te tengo miedo", y  a^orttinuación 
dio un puñetazo tal, que cayó al suelo su contrario; se 
levantó y ambos -se agredieron, y es cuando llegó.el 
Guardia. Los dos resultaron con lesiones.
EXPRpS/003




Si se hace ampliación habría de 





I ON Armando Sisques Ibañez, es una de 
las personalidades zaragozanas que no 
necesitan presentación. Se trata de un 
industrial de auténtica talla, preparado y lider 
en su profesión. No obstante su entrega 
absoluta al trabajo, tiene una faceta deportista 
activo—tenis, esquí y natación-, así como 
madera de zaragocista cabal, de esos que no 
fallan en los’ momentos cruciales de su club. 
Como técnico en obras importantes - la  ciudád 
está sembrada de creaciones suyas- su opinión
sobre el tema central de nuestra encuesta es de 
singular relieve.
-¿Dónde construir el huevo campo?
-O p ino  que en el centro de la ciudad. Hay 
que contar con el clima, con la nieve y el arre 
fuerte, de los que hay que defender a los 
espectadores. Por otra parte, dentro de lo 
posible, hay que que evitar ja utilización de 
vehículos o de largos recorridos a pie. En estos 
momentos, por fortuna, creo que está al alcance 
de nuestras autoridades municipales el contar 
con ese céntrico emplazamiento. Si mis
in fo rm es  son co rre c to s , en los solares 
adquiridos al Ejercito hay terreno suficiente 
para c o n s tru ir  un moderno estadio con 
c a p a c id a d  m ín im a  para setenta m il 
espectadores. Conste que comparto las 
inquietudes de nuestro alcalde de crear zonas 
verdes, pero considero que ambas cosas son 
compatibles en este caso.
-¿ N o  es partidario dé llevarlo al otro lado 
del Ébro?
— N i o p in ió n  personal es que no. El 
aficionado asistiría menos. A llí  el clima, tai vez 
por sicosis, nos parece más húmedo y el 
ambiente menos acogedor, principalmente en 
esos meses de niebla que suelen coincidir con la 
temporada futbolística.
Un "CHOPO" que
se QUEDO en 
TAHABINDO
Cwíit
lESDE siempre, desde que 
'•comencé a ver fútbol y a 
encenderlo un poco, no 
müchó, porque cada dfa nos lo 
"p intan" más difícil, se despertó 
en mi mente una simpatía natural 
hacia el Athelétic de Bilbao, por 
aquét|o .vde que formaba, sus 
plarítfffars'ícort chavales de casa y 
esto é#ío. que.me'priva. Chavales, 
por ójrá ; parte, . que luchaban a 
tope de posibilidades, olvidándose 
de exqu is iteces técnicas, y. 
t r i l la n d o  los caminos de la 
efectividad. .
,Sin ernbárgo, a juzgar por lo. 
qüéjyp .héyiStOv no por lo que he 
le fd ^& : :escuchadPi Iríbar nunca 
me t®'.'parecido ei guardameta 
fabuloso que la mayoría, señala 
cómo el mejor de los mejores: me 
quedo con su antecesor, Carmelo, 
y" también con algún otro del 
m om ento  actual (Reina, .por 
ejemplo-). Una vez más,'' el 
domingo por la tarde en "La 
Romareda", el -'chopo" se quedó 
en tamarindo, que es un-arbolito '  
"así" de chiquitín... Cantó por 
alegrías en-gl primer gol y anduvo 
falto de reflejos en el segundo y 
tercero.
A s í-  y to d o , el p róx im o  
domingo V todos-los domingos, la 
f ie lj rnfa.n.lefla roji-blanca, esa 
"hirichadá" ejemplar que celebra 
sus t r iu n fo s  con ■ cánticos y 
.sonrisas abiertas, pero también los 
empates y derrotas, por mucha 
!s zomatBsr 
---------- ñül
q u e  sea su im p o rta n c ia  y 
.trascendencia, volverán a entonar 
aquello de... "Como Iríbar no hay 
n in g u n o " y el estribillo que 
prohíbe la censura. Nos parece 
muy bien que así sea, nos'parece . 
de perlas, pero enseguida se nos 
ocurre  una pregunta, que a 
continuación exponemos a la 
curiosidad del amable lector...
¿Q ué o c u r r ir ía  en "L a  
Romareda" si uno cualquier de 
nuestros guardametas comete las 
p i f i a s  a q u e  nos t ie n e  
acos tum brados el fabu loso  
Iríbar? ...^Hemos observado cómo 
llegó a desmoralizarse Izcoa por 
las acres censuras a que fue 
sometido en su época zaragocista, 
censuras provocadas por laiios uc 
bastante menos, bu lta que los de 
I r í b a r  en nuestro estadio  
municipal o Francfort, pongamos 
p o r  e jem p lo ;, hemos v is to  
"b om ba rde a r" con- chuflas y 
críticas a Villanova ■ y Nieves, 
Alarcia, Goicoechea, Rodri, Visa 
y tantos otros más; hemos podido 
com probar cómo a Iríbar, al 
"chopo", convertido hace unas 
horas en diminuto tamarindo, se 
le  p e r d o n a n  t o d a s  estas 
"p eq uen ece s" e inc luso  se 
com.entan como "gracias". Vale 
más nacer con estrella que 
estrellado, eso siempre ,se ha 
dicho.
—¿Y si no hubiese más remedio que llevarlo 
ai otro lado del Ebro?
—Como concedor de la construcción, opin 
que no se debe hacer. La ampliación a baseili i.,, 
hormigón sería costosa en tiempo y, sobre toi$|| 
en  dinero? Un elemental estudio técniti.H 
demostraría la falta de rentabilidad de l i | |  
inversión. No obstante, hay otrasfórmulas.., 
-¿Puede apuntarlas?
—Lo acondicionaría a una concentración de 
servicios vitales para la ciudad, como Feria de 
Muestras, Palacio de Congresos, Plaza deToros,¡ 
campó de fútbol y otros, dotando a la zona de 
aparcamiento común. Pero insisto en que el 
emplazamiento debe y puede ser céntrico, lo 
.ájue contribuiría de forma decisiva al fomento 
de la afiEión, y, consecuentemente, a lograr 
equipos que puedan tutearse con los que por la. 
capacidad de sus estadios consiguen los clubs de 
Madrid y de Barcelona. - - -
—¿Piensa en campo de fútbo l o en estadio?
—A l hablar del centro 'de la ciudad,.por 
lógicas razones de espacio, sólo podría crearse 
un un rec in to  para fútbol. Ahora bien, 
reconozco que la ciudad precisa también unas 
amplias instalaciones polideportivas.
-Teniendo en cuenta la provisionalidad dt 
esta ampliación, puede irse a la fórmula de un| 
estructura metálica, que puede ser tubutoM- 
pud iendo  recuperarse cuando termine dK:| 
prestar sus servicios porque se cuenta ya con d | |  
nuevo campo. Entonces la casi totalidad d i || 
dinero invertido es recuperable. Graderíos d ip  
este tipo -q u e  pueden levantarse tras latip 
porterías— los tuvo el Estadio Metropplitanoí:|| 
ios tiene actualmente Castalia. De todas forma l̂^J 
las estructuras de La Romareda no se prestan||^; 
una ampliación que permita mantener u i| |  
recinto con personalidad y a la vez còmodi p  
para los espectadores. - :| |
'S'í'Wí
-¿E s partidario 
Romareda? ,
de la ampliación de La
Termina diciéndonos que nuestra ciuds$'i  ̂
debe ir a la creación de un campo que supei)^ 
todo lo que se ha hecho hasta ahora. Bonitoi ̂  
práctico y cómodo. Un experto ha dado s ii^  
opinión. Hay que valorarla pensando en questi| 
trata de un hombre muy avezado en enfrentara,|| 
con problemas importantes y encohtrarlei,|| 
soluciones idóneas. É
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PERICO FERNANDEZ, BOXEADOR CON DUENDE
“Si me entrenara a 





A CE unos días, contra 
t o d o  p r o n ó s t i c o  
^m adrileño, nuestro Perico 
Fernández d ió  cuenta en menos 
de tres asaltos, del ex campeón 
europeo M anolo Calvo. Y  nada 
menos que estaba en juego el 
t r t u lo  español de los pesos 
ligeros.
Justo es pues que traigam os '  
una vez más a las páginas de 
“ Zaragoza D e p o rtiva ", a este 
p ú g i l  a r a g o n é s ,  ú n i c o  
con d u e n d e  , c a p a z  d e  
p r o t a g o n i z a r  l o s  má s  
desconcertantes resultados. Con 
los hombres geniales nunca se 
sabe. Y  Perico es un hom bre con 
d u e n d e . A  lo Galiana. Para 
n o s o tro s  el m ejor boxeador 
aragonés de todos los tiem pos 
después del in d iscu tib le  maestro 
Ingancio A ra. Que nos perdonen 
él excampeón nacional Pepe M ar­
t in  y  Jesus C outo , que algo tienen 
que ver con este insó lito  campeón
DOS PASIONES DE 
PERICOrLA M O TO  Y  
P A TIN AR  SO BRE H IE LO
Nos costó un Doco nero lo 
logramos. A l f in  tenemos ju n to  a 
nosotros a Perico Fernández. Se 
excusa.
—Ayer acud í a la c ita . Pero 
llegué un poco tarde.
—La m oto tendría  la culpa.
—No lo  diga usted en brom a, 
pero fue así.
Digamos para com enzar que 
las dos ilusiones de Perico al 
margen del boxeo, són el co rre r 
en m oto  y  el co rre r sobre una 
p is ta  h e la d a .  E l d e p o r te  
m otorizado y  el pa tina je  sobre el 
hielo son sus “ hob is”  preferidos.
—C a p r ic h o s  q u e  cuestan 
dinero.
—No crea. Con unos ve in te  
duros se mata el gusanillo. Y  
hasta eso puedo llegar. N o es 
ninguna c ifra  p ro h ib itiva . ¿No le 
parece?
NUNCA V I E L 
COMBATE PERDIDO
Vamos al to ro  del ú ltim o  
combate. Ya saben como reaccionó 
tuvo poca duración pero mucha 
historia. A l m in u to  escaso ya 
había sido contado Perico.
- .C u a n d o  te  lanzó a la lona
C a lv o  nada  m ás com enzar, 
¿recuerdas cómo reaccionó tu 
subconsciente? ¿Viste perdido 
e l c o m b a t e  e n  a q u e llo s  
momentos?
No,no. Eso nunca. Perico 
no da por perdida una pelea 
ja m á s . S im plem ente que me 
cog ió  de lleno con un golpe 
preciso y po tente  en f r ío .  Pero 
com o estaba bien preparado, yo 
sa b ía  q u e  m e re c u p e ra r ía  
rápidam ente. Y  asi sucedió.
—B ie n  p re pa rado  ¿Quiere 
esto  decir que ahora acudes 
regularm ente al gimnasio?
¿ R E V A N C H A  CON C A LV O ?
LA  BO LSA T IE N E  L A  
P A LA B R A _____________________
Bueno m ire, yo  me entreno 
a m i aire. Si aún haciéndolo un 
p o c o  a n á rq u ic a m e n te  com o 
dicen ustedes, me q u ito  a mis 
adversarios de delante en u n . 
s a n tia m é n , ¿qué o cu rr ir ía  si 
h ic ie s e  m i t r a b a jo  d ia r io  
r ig u r o s a m e n te ?  ¡Q u é  lo s  
m ataría ! ¡Y  Perico no es ningún 
c rim ina l!
N o s  llegan noticias desde 
M adrid, que aquella a fic ión , pide 
apasionadam ente la revancha. 
Que el resultado lo consideran 
com o un accidente. Se lo decimos 
a Perico. Contra su costum bre 
se piensa lo  que vá a responder. 
A l f in  contesta.
M ire usted, en c ie rta  ocasión. 
Calvo, se negó a pegarse conmigo. 
Me despreció pro fesionalm ente 
a le g a n d o  q u e  n o  ten ia  yó  
categoría para rried irine con él. 
A h o ra  le  podía devolver la 
pe lo ta. El ú ltim o  resultado habla 
por si solo. Pero yo  no soy así. 
Estoy decid ido a concederle a 
M anolo Calvo la revancha, Y  con 
el t í tu lo  en juego. A ho ra  bien, 
c o n  una cond ic ión . Que me 
tienen que pagar el dob le  de lo 
que pe rc ib í la vez an terio r.
DE D IN E R O S  Y  B O N D A D  
L A  M IT A D  DE L A  M IT A D
-Repasamos m enta lm ente con 
Perico los combates im portan tes 
que ha celebrado en este año y  
p ico que lleva de Campeón de 
E spaña . Estos son según su 
cuenta.
—Con el argentino Capel la 
Con el francés Jean Pierre, de 
mal recuerdo para m í. Perdi ese
c o m b a te  po r una defic iente 
preparación de la que me cu lpo 
exclusivam ente. Por c ie rto , que 
inm ediatam ente después de ese 
d e s g ra c ia d o  com bate, Calvo 
l i q u i d ó  al  f r a n c é s  p o r  
in fe rio ridad . Resultado que me sirvió 
de ejem plo para prepárartfíe T  
fondo . Va han visto  todos lo  que 
ha pasado.
Le pedimos a Perico que siga 
la cuenta de sus adversarios dé 
m ayor entidad. '
—El m exicano M olina y  el 
n ige riano Donatán Dele. Dos 
a u té n t ic a s  figuras mundiales. 
A p a r te  de  haberm e m edido 
tam bién a la f lo r  y  nata del 
b o x e o  español, Aisa, Gómez 
Fou, etc.
Ahora  soy yo  el que me tom o 
un pequeño respiro para hacer 
una breve gimnasia m enta l. Ya 
está.
-S egún  m i cuentas, Perico ha 
debido de ganar desde que es 
campeón, sobre el m edio m illón  
de pesetas ¿Es así?
Tuerce el gesto Perico. Se ye 
claram ente que no le agrada 
entrar en este te rreno. Se lim ita  
a contestar.
—De dineros y  bondad, la 
m itad de la m itad.
UN CAM PEO N DE 
EUROPA EN POTE N C IA
Le planteamos a Perico lo  del 
fam oso k ilo  de peso que tuvo  
que perder en m uy pocas horas. 
Ú n a  d e  d o s . O d e ja r  e l 
cam peonato de España en la 
báscula.
—Pues sí. Reconozco que se 
d e b ió  a un fa llo  m ío . Pero 
co n s te  que no fué fa lta  de 
p re p a ra ó ió n  s in o  sobra de 
a lim entación. N o se volverá a 
repetir.
Charlamos del Campeonato 
de Europa. De si tiene asegurado 
su nom bram ien to  de aspirante 
o fic ia l.
—Y o no me preocupo de eso. 
Lo  m ío es acum ular m éritos en 
el ring. Y  -hasta el presente lo 
voy consiguiendo. Ahora  bien, no 
se t r a ta  s o la m e n te  de un 
c a m p e o n a to .  P u e d o  aspirar 
in d is tin ta m e n te  a dos títu lo s  
europeos. A l del peso ligero y  al 
l ig e r o —ju n io r. E l p rim e ro  lo 
ostenta el ita liano Puddu y  el 
segundo el alemán L o ta r - Aben. 





—N i com ple jo . Lo  m ism o me 
da uno que o tro . N o  le tengo
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manías a la geografía ni al co lor. 
Ha sido com o siempre una 
entrevista made—in—Perico. Con 
garra. A l menos por parte de él. 
Habla com o boxea. A  golpes. 
Pero con una contundencia fuera 
de serie. Hasta la p róx im a.
I
U r d ir o z  
h a  m u e r t o
En su tie rra , Navarra, 
fa ll^ ió  días pasados el que 
fuera gran defensa del Real 
Zaragoza, Emilio Urdiroz. 
Incluso formó en la Selección 
Aragonesa en la temporada 
1926-27, que empató con la 
Selección Española a un tanto 
y formaron por la Selección 
Española Zamora; Vallana, 
M o n t e s i n o s ;  Ma t í a s ,  
Gamborena, Mauricio; Piera, 
Samitier, Errazquin, Carmelo 
y Ság ibarba. Y por la 
Aragonesa: V ila rro d o n a ; 
U rd iro z , Ferrado; Arilla, 
Esparza, Sáez; Monforte, 
Armas, Oscar, Fernando y 
Güell.
E m ilio  Urdiroz por su 
carácter serio y formal en 
todos sus actos, dejó muchos 
a m i g o s  en  n u e s t r a  
ciucJad.Pasó al Osasuna, fue 
entrenador, actuando con 
gran éxito en el Tudelano. Ha 
muerto en Pamplona, donde 
poseía una industria, víctima 
de cruel enfermedad el que 
fue fogoso y gran jugador. 
Descanse en p^z.
'Ü
LAS LOBERIAS DE DIARTE
—¿Es paraguayo o para nada^
Cuando no nos sirva, le cantaremos: "U n Lobo 
Diarte tiene mi loba, un Lobo Diarte detrás de la 
escoba..,
¿Quién teme al Diarte feroz...?
Por más goles que haga, a este *^Lobo" no 
podremos verle las orejas, ya que lleva mucho pelo.
Para Felipe Dcampos hay otros lobos mástemibles. 
que Diarte.
Si además de futbolista fuera p in ior y aficionado al 
vino, diríamos de sus goles que son diarte-bar.
Mientras a este "L o b o " no se le ponga la piel de 
Ocampos,»
A "Lobo" semkegalado no le semires el diente.
La diferencia entre Camacho y Diarte, estriba en 
que el uno va a romper su primer cascarón, en la 
pequeña incubadora del fútbol internacional y el otro 
ya se le ve la pluma.
¿También a este "L o b o " lo arrojaremos al río 
cuando se duerma, con la tripa llena de pedruscos de la 
cantera futbolísticas aragonesa».? ' í  '
¿Cuándo seremos campeones de Liga, heitnano 
Diarte?
Dentro de lo que cabe, el año que viene si Dios 
quiere.»
A R A G O N /exprés. PAG. 9
Aunque con 
cierta vaguedad JOBERT REPUCA
PARIS, 19. (Crónica de 
Jqnathan- C. Randal, del 
“ W ashington Post”, en 
exdusiva para “ARAGON/ 
exprés”).
a NIXON
L ministro francés de 
ÍL  asuntos exteriores. Michel 
t é  Jobert, dedicó ayer un 
espacio desacostumbrado a
zanjar las diferencias que en 
estos morrientos separan a la* 
Comunidad Económica Europea 
de lo s  E s ta d o s  U n id os , 
diferencias a las que él ha 
contribuido personalmente.
Intercambio de 
luego en el Colón
LOS SIRIOS ACUSAN A LOS JUDIOS 
DE HABER INICIADO ELLOS LOS CHOQUES
DAM ASCO / 19 (E fe -U p i) .-  Fuerzas Slrio-lsraelies han 
intercambiado fuego de blindados y artillería a lo largo del sector 
septentrional de las montañas de Golán esta mañana, informa un 
comunicado militar sirio. Los disparos fueron iniciados por los 
Israel íes.
Es el octavo día consecutivo de choques entre tropas sirias e 
israelíes.
Los combates de hoy comenzaron al abrir fuego artillero las 
posiciones israelíes sobre las sirias, en el sector norte del frente. Loa 
choques comenzaron a las 5,35 (hora española). El portavoz sirio 
informó: "Nuestras fuerzas devuelven el fuego y silencian las 
baterías contrarias'"
gg^|^l$^9tartes intercambiaron disparos de carros de combate y 
artiliéría a lo largo del frente del Golán.
Informes sirios ponen de relieve que cierto númerp de carros 
• a e lt^  vehículos blindados, unidades artilleras.y emplazamientos 
de ametralladoras y morteros fueron destruidos por el fuego sirio. 
Varios soldados judíos también fueron muertos o heridos el lunes. 
No se informa sobre el número de pérdidas sirias.
DOS O F IC IA L E S  D E L A  O .N .U . Y  U N O  S IR IO  H E R ID O S  EN, G O L A N
Dos o fic ia les escandinavos de servicio en las fuerzas de paz de las 
Naciones Unidas han resultado heridos hoy al ser su  ̂ puesto^ de 
• bservación en las mesetas de' Golán B lanco de la a rtille ría  israelí, se 
índica hoy en Damasco de fuentes m ilitares.
Tam bién ha resultado herido un o fic ia l s irio  de enlace, se añade en las 
mismas fuentes.
AJA DE AHORROS
V MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RICUA
MQ AGENCIAS URBANAS
O FIC INA  c e n t r a l : SAN JO R G E , 8
A90 O FIC IN A S  EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VAL 
RESOLVERA TODAS.SUS CONSULT)
Las observaciones que hizo en 
una reunión de parlamentarios
Íiau tlis tas celebrada en lai ocalidad de Nogent-sur »Marne constituyen la primera reacción 
o fic ia l-^iiidudablementè suave- a 
la amenaza Hecha el pasado 
viernes por el presidente Nixon 
en el sentido de que la falta de 
cooperación de Europa con
"Europa  tiene 
responsabilidades de  
alcance 
m undial y  no  
solamente  
reg iona les"
Washington puede dar lugar a la
n o r t e a m e r i c a n a s  
continente.
S in em bargo, Jobert no 
propuso soluciones concretas, 
sino que se lim itó a hacer 
observaciones de índole muy 
vaga y general,..
“ Lo más sorprendente del 
discurso del presidente Nixon 
- ^ i jo  Jobert— es que amontona 
cosas diferentes entre sí” , Como 
spn  las cuestiones de la 
s^uridad, del comercio y las 
monetarias, puntos en los que 
F ranc ia  mantiene “ opiniones 
distintas” .
Luego, con el deseo al parecer 
tlé ofrecerle la paz a los Estados 
U n id o s , el m inistro francés 
afirmó qué “ la cooperación* debe 
llevarse a cabo en un marco de 
franqueza, de flexibilidad y de 
respeto de los uno para con los 
ptrdS” ' condiciones todas ellas 
b u e  e x i g e n  una  p r e v i a  
“ conciliación”. Respondiendo a 
c u e s t i o n e s  de p o l í t i c a  
internacional, Jobert dijo que 
F r e n  p i a  ‘ ‘ p e r m a n e c e  
com p lq tam en te  abierta”  en 
pun to  a la introducción de 
cam bios en el tratado del 
Mercado Común Europeo, Péro 
que se opone a los esfuerzos que 
vtaga Gran Bretaña para negociar 
de nuevo su condición de 
méembro de la Comunidad 
Europea. En afirmación suya, 
Gran Bretaña ha firmado un 
tratádo referente a su ingreso en 
el mercado común, 'tratado 
¡que jurídicamente no permite 
úna re-negociación” .
A d o p ta n d o  un t o no  de 
conciliación, Jóbert insistió' a 
continuación en que “ hay una 
« fianza —el t ra tado  de la 
Organizac ión del A tlantico 
Nór te,  que agrupa a quince 
naciones— que ha demostrado 
ser eficaz y que pronto celebrará 
su vigésimo quinto aniversario” .
Aigunos observadores opinan 
que el ministro francés quiso pon 
esta observación indicarle al 
p r e s i d e n t e  N i x o n  que  
convendría que esté pretente en 
la conmemorac ión  de esta 
efem érides, cosa que Nixon 
anheló- durante algon tiempo, 
pero a la que se opuso Francia. 
Dentro del mismo tema dé la 
“ O tan” , Jobert; dijo que la 
alianza cuenta con dos pilares: 
los Estados Unidos y Europa, a 
lo que añadió: “ en m i opinión, 
es preferible que la alianza con 
dos pilares a que sólo cuente con 
uno” .
Luego, en contraste con lo 
q u e  había a f i rm ad o  hace 
sohimente diez días en el sentido 
de que la presencia de tropas 
norteamericanas en Europa ‘ ‘no 
es fundamental” , el ministro
A CUALQUIER HORA del DIA FACILITANOS 
inform adón de las últimas COTIZACIONES de BOLSA
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francés eludió trazar política 
ninguna, sino que se .lim itó  a 
in s is t ir  en q¡ue Europa, y 
especialmente Francia., “ tiene 
responsabilidades de alcance 
mundial. Con lo que quiso aludir 
a la afirmación que el secretario 
nor teamer icano  de estado, 
;Henry Kissinger, hizo en abril 
del año pasado de que Europa 
no tiene más que intereses y 
responsabilidades “ regionales”  
f n ...............  'ins is tiendo en este tema,
Jobert añadió que “ no tenemos 
intención de renunciar”  a las 
responsabilidades mundiales, 
sino que.Francia trata de “ dejar 
perfectamente claro que nuestras 
amistades son una garantía de 
estabilidad para todo ei mundo” .
Refiriéndose a Oriente Medio, 
el minisq-o afirmó que todos los 
e s fu e rz o s  franceses e,stán 
encaminados a lograr:  pna 
“ solución concertada, con lo 
que implícitamente se opuso las 
negociaciones solitarias ,que 
están llevando a cabo Kissinger 
con los beligerantes. Según el 
mismo Jober t ,  Francia está 
convencida de que “ no podrá 
h a b e r  so luc ión  d e f i n i t i v a  
mientras ésta no surja de un 
c o n c i e r t o  lo más amp l io  
posible” ! En respuesta indirecta 
a las acusaciones de Kissinger de 
q ue .  F r a n c i a  ha t r a tad o  
deliberadamente de d ificuitar e 
incluso de hacer fracasar los 
esfuerzos norteamericanos de 
paz, Jobert insistió en que la 
a c t i t u d  de F ra 'nc i a  “ es 
simplemente realista” . Sin que 
en manera alguna persiga el 
objetivo de “ hacer que fracase la 
política de nadie” ,
Maurice Couve de Murville, 
primer ministro y titu lar de la 
cartera de exteriores en tiempos 
de DéGaúlle,que también estaba
presente en (a reunión, d ijo  que
la “ brutalidad”  del discurso de 
Nixon “ tiene el mérito de disipar 
ambigüedades”  en .cuanto a jas 




UNO DE LOS 
SECUESTRADORES  
DETEN IDO  .POR 
EL F, B,. I .
Unés cinco horas más tarde ^
señora Kronolon se dirigió a 
supermercado de Burnsville 
(Minnesota) y telefoneó a un 
oficial del FBI, manifestó un 
p o r t a v o z  d e l  F . B . I .  en 
Washington.
E l por tavoz  dijo que ai 
parecer la noticia de la detención 
de Johnson sobresaltó a los otros 
secuestradores “ y la señora 
Kronholm pudo escaparse” .
Ante la escalada 
ofensiva de Hanoi
L IN O  LAKES (Minnesota 
EE.UU I», 19 (E fe -llp i) .-  El 
banquero  Gunnar Kronholm 
pagó 200.000 dólares de rescate
t or su esposa secuestrada.unice, que fue hallada a salvo 
posteriormente, han declarado 
sus familiares.
Después de que Kronholm, de 
L in o  Lakes, presidente del 
“ Droves State Bank”  en South 
St. Paul, pagó el rescate, agentes 
del F B Í detuvieron a Ames 
William Johnson de 27 años, en 








, WASHINGTON, 19 .-  
(C rónica de Michael 
G e t l e r ,  d e  
W a s h in g to n  
especial para ‘*“ARÁ- 
GON/exprés”.
L Pentágono y  la Casa 
^  B la n c a ,  ha n  p e d i d o  
^  urgentemente al congreso 
q u e  a u m e n t e  la a y u d a  
n o r t e a m e r i c a n a  m ilitar y  
económica a Vietnam del Sur en 
un valor de hasta 525 millones de 
dólares. Superando la cifra 
aprobada por el congreso para el 
presente año fiscoL El Pentàgono 
que ha venido luchando por esto 
desde hace tiempo ha llegado ya á 
solicitarlo  con m étodos de 
urgencia.
El departamento de defensa ha 
advertido que Saigón necesita 
unos 4 74 millones de dólares para 
aumentar d  abastecimiento. Pbr 
su parte, el presidente Nixon ha 
enviado un mensaje al Congreso 
pidiendo 54 millones de dólares 
m á s  d e s t  i n a d o s  a la 
■.reconstrucción de post-guerra de 
Saigón. Un portavoz ha añadido 
que el dinero es imprescidible 
para financiar las importaciones y  
continuar las operaciones de 
liberación de prisioneros.
En los dos casos, tanto el 
departamento de Defensa como la 
Casa Blanca están buscando 
igualar por todos los medios 
posibles, la. suma que les ha sido 
reducida por d  congreso para el 
presente año fiscal Se esperó que 
haya 12 senadores que presenten 
enmiendas contra la expansión de 
estos fondos ante el comité de los 
servicios armados del senado.
L o  c i e r t o  es q u e  la 
administración había solicitado en 
un principio, la. cantidad de 632 
millones de dólares en concepto 
de ayuda para la reconstrucción 
de Indochina. Sin embargo, d  
Congreso autorizó solamente 504 
millones de dólares y  después 
redujo esta cantidad a 450 
millones. De éstos, trescientos 
millones estaban destinados a 
Saigón,
Estos 54 millones más que pide 
a h o r a  N i x o n  e s t á n  
indudab lem en te dirigidos a 
completar la primitiva cifra de 
504 millones.
Por su parte, el Pentágono, 
cuyos fondos para Saigón no 
están induidos en los 6.200 
millones de dólares de petición
extra, quiere que la cifra tope de 
1 , 126  . m illones de dólares
destinados a ayuda militar a 
Saigón, sea aumentada hasta 
1.600 millones.
El departamento de Defensa ha 
explicado que la situación militar 
de Vietnam del Sur es muy criti^- 
El almirante Thomas Moore, na 
apoyado esta tesis declarando que 
las fuerzas comunistas han ganado 
p o s i c i o n e s  y  puede n  ser 
peligrosas. Pero Moorer sabe muy 
bien que los logros a que aspira 
Hanoi se debaten hoy en el 
terreno diplomático y  no es lógico 
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TV
PROGRAMAS
p r im e r a  c a d e n a  
'  11 Ib .- Carta de ijuste , 11,30.- La
fiesta del señor y Santa Misa, 12,30.- 
Unldad m ó v il: ten is de mesa, 14,15: 
Avaflte  in fo rm ativo ; 14,20.- Primera 
e d ic ió n , 15,00.- Nótic ias, 15,35.- 
Buena's ta rd e s  (V id a  Moderna), 
16,15: Largom etra le especial ( “ La 
indóm ita y el m illo n a rio ).
18,05.- D ibu jos animados, 18,45.- 
Avance in fo rm a tivo , 18,50.- La casa-' 
de l r e lo j .  1 9 ,1 0 . -  Con vosotros,
20.00. - Novela.
2 0 ,3 0 .-  L leg ada  in te rnacional,
21.00. . Te lediarlo. 21 ,35 .- El cine. 
C ic lo  John Ford ( "L a  ru ta del 
t a b a c o ” ) .  2 3 , 2  0 .- R esu m en 
in fo r m a t iv o ,  2 3 ,3 0 .-  Despedida, 
oración y  cierre.
. SEG U N D A CADENA*
20,00.- Carta .de  ajuste, 20 ,30 .- 
P o M d e p o rtivo , 21,30 - Te led ia rio ,
22.00. - H oy hablamos de ("Escuela 
de-traductores de T o le d o " ), 22 ,30.- 
EncUentro con la mùsica, 23 ,30.- 




Director: Mario Siciliano 
Fotografía en scope y color 
Intérpretes: Ron Ely. Roben 
Widmtrk y Wanda Vismara
Película de serie que aprovecha los 
nombres de otros éxitos anteriores 
-Aleluya y  Sanana’-  para presentar 
una historia al estilo ‘‘Trinidad’’. En 
un pueblo de Texas, un cacique 
quiere obligar a los habitantes a 
vender sus tierras por una miseria. 
Pero allí están los dos personajes para 
e n f r e n t a r s e  a la banda de 
malhechores y  repartir puñetazos a 
diestro y  siniestro. Sólo aue la 
historieta se agota enseguida y  los 
gags ya no' son nada originales, y  las 
situaciones se repiten una y  otra vez 
hasta agotar el tiempo comercial.
Película de muy reducido interés, 
que quizá pueda entretener a los
: A.SM.
T E A T R O S
FBINCIPAlk — I  Festivdi In -  
temaciomal de Mafioneitas.
. Sátodo , 23, y  domkigD, '21, 
tarde a  las 8: O brasteor (de 
Maeoú). Desde mañéala, dee- 
pad io  de looalidacües.
CINES D E  ESTRENO
ACTCAEIDADES. — M atinal 
11’4S. 5-7-&-11 (Todos pú- 
blicosí. Lo» pedigüeños. To-: 
ny lieblaaic, liópea Vázquez, 
Venancio Muro.
ABGENSOLA. — 4’46-7 '15  y 
10’4& (May. 18). Irm a  la  dnl-
' ce. SHiirley MoLeine, Jack 
Lemanoai. F ilm  de Billy Wil­
der.
AVENIDA):: — M attoai U ’46: 
5 -7 -» -ll ‘ (May. 18). 2.» se- 
maaia: U na vela para- el 
diablo. Auroira B autista, Hs- 
pwranza Rpy.
' c o l i s e o . — M a t u ^  11’45. 
5-7-9-11 (May. 18). 8.* se­
m ana: El chido. Javier £k- 
crivá. Helga likie, ESisa 
Montes.
COSO. — M atiiW  a  las H ’45. 
5-7-9-11 (May. 18). M orta­
dela- Teohnioolor. Sofia Lo­
ren, W^j^iam I>evBae.
DORADO. — M atinal 11’46 y 
5-7-9-11 (Todos púbUcos). 
Les llam aban A lfa y a  y Sar- 
ta n a .'R o n  Ely, Botoert W id- 
niaiü, W anda Vismara.
FLETA-----5-7-9-11 (Miay. 18).
2.“ sem ana : Soylent Green - 
Cuando el destiny nos a l­
cance. M etrocolor - Panavi-, 
•siiin. CTharltoci He.9tOn, L e ^  
Taylor-Young, Edward O. 
Robinson. ' •
GOYA. — M atinal a las 11’45. 
5-7-9-11 (May, 181 . 2.» ae­
m ana: Pànico en la  ca-
, Ile 110. Antitony Quinn. Y a- 
peth Kotto, A nthony P m n - 
oiosa.
m o l a  — Miatìnal 11’46 (To­
dos piürlioae’). El gladiador 
más fnerte ddl mundo, E ast-
'  manoolor. 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Estreno; Im gnerra  
privada de Adelina. Leonard 
W hiting. CJiuxl JurgetM!, Ma­
rianne Oomtell. ¡ Ia  pd icu ia  
,  que le asom brará!
PALACIO. — 5-7 -9 -íl (Nto- 
yores 18 y may. 14 acom pa­
ñados). 4.“ sem ana; La vi­
da conyugal sana. Ana Be­
lén. José Sacristán, Tere­
sa Gimperá.
PALAFOX. — M atinal a  las 
M'45. 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos i. 2.* sém ána; Las lo­
cas aventuras de “ Babbi* 
Jacob. Eastmanoolor. Louis 
tie Punes. Suijy Deláir. '
REX. — M atinal a  las 11’45. 
5-7-9-11 (May. 181. Do* ch i­
cas de revista, Bastm anco- 
lor. L ina Miorgan, Dlanilc - 
Zurakow.ska, Jasé L. Ló­
pez Vázquez.
VICTORIA. — M atinal a  las 
11’45. ,5-7-9-11 (Todos públi- 
COS). Junior Bonne (El rey 
del ro t^o). t?lnema.soope - 
TechnicolOT. Steve McQueen, 
Robert Prestan.
CINEg DB ARTE Y ENSAYO 
ELISEOS. — 5-7-9-11 (lífayo- 
res 18)."The servant (El sir­
viente). U n film de Joseph 
Loeeiy, con Dirle Bogarde, 
aaraih Miles. Jam es Fox.
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. —  M atinal ü ifan - - 
tu  a  las 11’45 y  ta rd e  a  las 
20.000 leguas de viaje sidinia- 
rm o. Dibujos en  color. 
7-9-11 tltófey. 18). T arots 
(D etrás de las cartas, el diá- 
b(o). (Snemascqpe - iE ast- 
manocilDr. Sua Lyon, Fer­
nando  Bey.
DUX. — 5-7-8-11 (Todos p ú ­
blicos). (Thioo,. Chica boom.. 
B r u n o  I rm a s , Olatidia 
Gravy.
GRAN VIA.—  5-7-8-11 (M a­
yores 18). Obciido de fnego. 
Tecimksolor. Gregory P e ^ ,  
P a t Quinn.
LATINO. — 5-7-8-U  «Mayo­
res 18). Soldado azuL Candi- 
' ce Bergen. M añ an a : E l g ran  
dudo.
MADRID. — SALA 1; 5-7-9-11
(Todos públicos). Y a la lla ­
m an  Ptovidencia. Eaatm an- • 
color. Tom as MtUwn, ckeg  
Palm er.
SALA 2: 5-7-8-11 (May. de 
18 ,años y de 14 acom paña­
dos). M ano de hierro. Cine­
m a s c o p e  - Eastm ancolor. 
Chen O han - Cbiaing I.
^ O a m . . — 3-S-7-9 (Todos'p4- 
blioas). DáDde vas, AUini/- 
so x n .  P aqu ita  Rico, Vioen- 
* te  P arra .
O LIVER — S-6-7-8 «Todos 
públáxis). L as ' gladiadoras. 
Susy AiuierGea, Jo s Robin­
son.
PARIS. — 5-7-8-U , (May. 18), 
l a  viuda Couderc. B astm an- 
: colar. AJain Deloñ, Simone 
Signore*.
PAX. — 5-7-9-Íl . (Todos pú ­
blicos). R ocío de  la  M an ­
cha. Rocío D úrcal, Helga 
Lme.
RIALTO. — M atinal 11'45 y 
taaxie 3TS y 5 (T)odos públi­
cos). Goldfaoe. 7-9-11 (Ma­
yores 18). Los 4 de F ort 
Apache. S tephen B o y d ,  
G ianni Oarko.
ROXY. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Las señoritas de m ala com- 
pañia. Eastm ancolor. Oon- 
. chita  Velasco, José I*. Ló­
pez Vázquez.
SALAMANCA — S-5-7-9 (To­
dos públicos). ¡Alarma! Vue­
lo ' 502: Secuestrado. C harl­
ton  Heston, Jeanne O aln .x
VENECLA — 3 y 5 tarde  (To­
dos públicos). Miguel Stro- 
gof. 7 y 9 (May. 18). Las 
petnHeras. B rigitte Bardot, 
Cüaudia Cardinale.
PALACIO DEL HIELO 
E l, m O N . — Ses'iohes de pa­
tinaje:, M atinal de 11 a-1’30. 
Tarde de 4 a 6 y de 7 a  gtiO. 
Noche. iO‘30 a U . C afetería 
Ponnigal Hielo. Servicio de 
barra  y platos combinados. ^
SALA NAHARRO SUBASTA
OBRAS EXPUESTAS
HASTA EL D IA  2 6  DE MARZO
M A N IF E S T A C IO N . 9
ATENAS EXPONEN
CRISTOBAL GABARRON y  JOSE LUIS MARIN
PAZ. 7
SALAN’ART
SUBASTA EN, HOTEL DON YO 
tilAS28-29 MARZO 7,30 HORAS 
EXPO SICION O B R A S  DE A R T E , en M A N IF E S T A C IO N , 9
SALA LIBROS
E X P O N E :
V I L L A L T A
F U E N C LA R A , 2
G ALEU IA PRISMA
HOY
INAUGURA
C A L L E  D E L  TE M P LE , 10
LA TAGUARA
PRIM ER A R T E -B A R  
DE Z A R A G O ? A ^ ,
EXPONE
GABRIEL CASTELLANOS
F IT A , 8 - 1 4
‘EL PAPAGAYO”
Elegante. Selecto.' Distinto. “La 
gerencia es>u ambiente” .-San 
^ ia ó o  -de Üoyola, 3. Teléfono 
214856,'
PARSIFAL
Próximo sábado hasta el lunes, 
GEORGIA (gran cantante sudame- 
V ] ricana). Pases nocKé, 1,30 y 3,15. 
Z á  Sevilla, 30: Teléfono 379200
SAN JORGE 
SALA DE JUVENTUÜ
Noche de sábado, fiesta de noche 
pam  matrimonios jóvenes. Consu- 
n^ción incluida. Sábados y F esti­
vos tardevfiesta joven. T eléfono; 
255184.
ASTORGA’S
La nueva discoteca abierta de 5 




■'La elegancia" tiene un 










'•LA CANCELA DE ORO 




Fuera de'la Ciudad y solamente 
a 3 minués, donde se hace la 
mejor música, creando un 
tpi-avilloso ambiente. 'Bajrio de 
lusiiupl. Teléfono 291643.
GRAWER CLUB
Cómodo, personal y diferente, 
C/ Mohcayo.CASETAS ’
GALLERY 2
s i b u sc a  tranqu ilidad  y 
reservado ambiente, tenemos lo 
que Vd. desea. Liñán, 8. (Detrás 
ífelefónica S. Vicente Paul). 
Teléfono 291166.
DON YO
Su P etite  B oite, el lugai. 
preferido por los qiie prefieren 




Juven tud , ritmos, diversión, 
Precios jóvenes. C/ Madre 
.Vedruna. 11. Teléfono 217052;
POLINESIAN BAR
¡ a ö Q B ö a ö ö E s a i
LIVERPOOL
d is c o t h e q u e
REPAERTURA. SABADO, 16 
MARZO 1974. Abierto sólo 
vísperas y festivos, a las 6 de la 
tarde. NUEVA DIRECaON.
LIVERPOOL ¡ ¡Vuelve alegre, 
con vida! ! .
Camino de las Torres, 96.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con 
quevo sonido y música de 
actualidad . Sesión 6 - tO. 
Tpléfono 211137.
STORK CLUB
El ambiente ideal para rarqas 
en el centro de*la taudád. 
Teléfono 214Ö04. >
SENECA
Nueva dirección. Todos ios díás 






Discoteca de la Juventud. C/ 
Galic'ia, núm-0. Telef. 1 7 7 .—
CASETAS
.Ua música más. rabiosamente 
nueva eq la discoteca con'sabor 
internacionat. Cavia, 10.
Disfrute \'cl. de su bebida exótica ó tradicional en las noches de PAUO 
P.4GO. DocKir Cerrada, 30.
Reunión y juventud eii un am­
biente distmto. Recientemente 
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PROBLEMA
'-'W
TRIESTE Italia reivindica, Irente a Yugoslavia, diversos territorios cercanos al ld r iá tic o
BELG R A D O , 19. (Crònica  
p o r  O u sk o  D oder de “The 
Washington Posti en exclusiva para 
“ARAGON/expréss”) . -
1*^ L gob ierno de Yugoslavia ha 4  anunciado el sábado que Italia ha ^  renovado sus .redamaciones sobre 
"de term inadas partes" del territorio  
yugoslavo, situado a lo largo de la 
discutida frontera del sureste de la ciudad 
de Trieste a orillas dej Adriático.
La nota del gobierno pdblicada en esta 
cap i ta l  no da detal les sobre las 
reclamaciones italianas limitándose a 
deq ir que figuran en úna nota del 
gob ie rno  italiano publicada el lunes 
pasado. El gob ie rno  yugoslavo ha 
protestado oficialipente contra el texto  
de la nota, que ha sido calificada de 
" i n t e n t o  p a r a  minar el Orden 
internacional, la seguridad y la estabilidad 
en Europa".
La situación actual de la frontera 
quedó claramente determinada en 1954 
pqr Ja nota de Londres qúe concedió a tos 
-yugoslavos la aitimi nistración de la zona 
que anteriormente fue territorio italiano, 
pero que fue ocupado por las tropas 
yugoslavas y se - entregó a los italianos 
Trieste y sus alrededores. Este acuerdo 
fue firmado por Estados Unidos, Gran 
Bretaña. Italia y  Yugoslavia, después del
fracasado intento de considerar a Trieste 
como zona libre, dado qué las cuatro 
partes interesadas no llegaron a un 
acuerdo sobre quien habría de gobernarla.
L o s  y u g o s l a v o s  h an  e s ta d o  
presionando desde entonces pidiendo que 
los italianos reconociesen la soberanía
yugoslava sobre aquella zona bajo c o n tro l. 
.yugoslavo. Todos los gobiernos italianos 
se han a bs te n id o  de r e c o n o c e r  
públicamente la soberanía yugoslava o 
iniciar negociaciones oficíale^debido a los
grupos de presión derechistas y 
-nacionalistas italisnos.
Los grupos derechistas mantienen que 
I ta l ia  no puede renunc iar  a sus 
reclamaciones y los débiles gobiernos de 
Roma han adoptado la postura de que es 
mejor mantener el'^tatu quo iy dejar que 
el problema pase a la Conferencia de 
Seguridad Europea.
. Los diplomáticos italianos de Belgrado 
se han negado a comentar el contenido de 
la nota italiana del lunes pasado y es 
d ifíc il averiguar si el gobierno nuevo de 
Boma ha cambiado su política con 
respecto a la frontera.
Como respuesta airada a la reiteración 
de las reivindicaciones territoriales de 
Italia contra Yugoslavia, los periódicos de 
Belgrado acusaron ayer al gobierno dé 
Roma de t r a t a r  de es t imu lar  e l* 
"expansionism o" y  el "nacionalismo 
h is té r ic o "  en im lia para distraer la 
atención del público de las dificultades
internas del país.
El imponante periódico de Yugoslavia 
"P o litika", ha comentado en un artículo 
sin firma, que en caso de que se hubieran 
de realizar algunas correcciones a lo largo 
de la frontera italo-yugoslava, "éstas 
habrían de. ser hechas a favor de nuestro 
país". Se dice que Yugoslavia ya ha 
sacrificado sus intereses renúnciando a sus 
deréchos sobre Trieste y Gorizia y que 
Belgrado no* fo rm u la  demandas de 
revisiones fronterizas. "Politika '' revela 
también que la, nota del gobierno italo» 
remitida el lunes pasado incluye parte de 
te rrito rio  yugoslavo al sudeste de lá 
ciudad portuaria adriática de Trieste. La 
zona se conoce como Kopar y región de 
Buj.
La actual  in t ens i f i cac ió n . de la 
actividad diplomática sobre la cuestión es 
considerada por los diplomáticos de 
Belgrado como un .grave revés para las 
relaciones italo-yugoslavas.
LISBOA.-* Tras la tensión de los últimos días, la vida en la 
capital lusitana se desarrolla con normalidad. En la fotografía, 
aspecto éxterior del ministerio portugués del Ejército-, con 
peoueños grupos dé vigilancia. Este es el único si^no externo de 
vigilancia después de lá rebelión de un wupo de oficiales el pasado 
sábado eií Caldas.fTelefoto Cifra Gráfica).
LA SITUACI ON,, CADA DIA MAS TENSA
NACE "POR ULSTERii
UNA O RGANIZAC ION  EXTREM ISTA  PROTESTANTE  
EN LAS F IL A S  DE LA M I L I C I A  ARMADA
B E L F A S T  (Irlanda del Norte), 19 (Efe-Upi).— Oficiales del 
Ejército inglés han manifestado hoy que han descubierto indicios 
de una organización extremista protestante en las filas de la milicia 
armada gubernamental que realiza asesinatos por venganza contra 
los católicos. ,
L o s  o f i c iales ,  que se negaron a facilitar sus nombres, 
manifestaron que el grupo extremista era conocido con e l n o m bf e  
de “Por Ulster”, Está constituidlo por m iem bros del Regim iento  de 
Defensa del Ulster, fuerza  de milicia y m iembros de la rama de 
investigación especial de la policio.
M a n i f e s t a r o n  q u e  e l  E jército inglés había encontrado  
docum entos qúe demostraban que el grupo “Por U lster” —hinque  
nom inalm ente se hallaba ju n to  al Ejército ñngtés .en Irlanda del 
N orte contra el Ira^  está preparando diversos planes para 
secuestrar e incluso dar m uerte a oficiales y po líticos ingleses si e l 
Ejército actuaba contra los extremistas protestantes.
Entre los actos que se atribuyen al grupo “Por U lster”, figuran  
Itl explosión de una carga en una taberna católica que ocasionó la 
m uerte a u n  anciano y el secuestro, tortura y asesinato del hermano 
de uri supuesto m iem bro del Ira.
La policía informa que unos pistoleros dispararon e hirieron tres 
veces a un profesor católico, cuando se hallaba fuera  de su casa en 
Cookstow n, la victim a fu e  hospitalizada pero su estado no vs grave, 
■informa la policía. _
RONALD BIGGS ! ‘
"ME m  DEJADO 
TIRADO"
LONDRES' 19 (E fe ).- El fanriMO 
ladrón fugitivo británico. Ronald 
B i ^ j  que-se encuentra detenido efi 
B ras ilia  desde hace dos meses 
■ mientras Scotland Yard busqa la 
fo rm a  de tra e r lo  dé vuelta a 
Inglaterra para que cunpla los 28 
años de sentencia que le quedan por 
Su participación en el asalto al tren de 
Glasgow, ha explicado por f in  su 
vers ión de cóm o fue detenido 
después de viajar de incógnito por el 
mundo durante años.
"Fui" traicionado", d ijo Biggs a un 
periodista británico que fe  visitó en 
su celda de la cárcel federal de 
B ras ilia  y <?ie publicó, hoy sus 
déclaraciones en el diario "Everning 
Stand a rt"
’ii--'-'-’
Según Big0 s, "ciertas personas" le 
_ contactaron en Río de Janeiro para 
informarle que había sido identificado 
por Scotland Yard yqufe, puesto que 
su deportación a Inglaterra era 
in m in e n te , se le o frec ía  una 
importante cantidad de dinero para 
que contara sus memorias antes de 
. regresar a prisión.
■ "M e  de ja ron  tirado. Soy un 
negociante estúpido';, admitió el 
farnoso ladrón. Aunque el periodista 
que le entrevistó no lo dice, se 
supone claramente oúe el trato al que 
Biggs se refiere fu é  el que condujo 
recientemente a la publiéáción de 
sus memorias en él diario "Daily 
Exp^ress", que asegura haber 
encontrado al fugitivo en R-fo antes 
-que Scotland. Yard.
"F u i fan estúpido e inocente que 
no me di cuenta de que. tenía la 
p o s ib ilid a d  de ' permanecer aquí 
(Brasil). Ni siquiera sabía que no 
había tratado de extradición entre 
Brasil e Inglaterra", declaró Biggs, 
explicando que si en un primer 
momento ilegó a decir que estaba 
deseando regresar a Inglaterra fue 
porque pensó que su extradición era 
segura y que pasaría su condena en 
mejores circunstancias si cooperaba 
de entrada con Scotland Yard.
"N o sé lo que va a ser de m i", 
reconoció también, " la ’ gente de 
arriba no quiere, que siga aquí". 
Pero, aun con ciertas esperanzas, el 
lamoso ladrón aseguró que tiene 
"cosas importantes que ofrecer al 
Brasil" y que-se casará con su amiga 
Ixastleña, Raimurida —que espera un 
hijo suyo— en cuanto se divorcio de 
su mujer inglesa que vive erv Australia 
con sus hijos.
EN EL CASO DE LA PR IN C E SA  
MARGARITA Y LORD SNOWDON
Felipe de Inglaierra,
a lave»' deL divorcio
LONDRES, 19 (Efe-Reutsr).- En una oportunidad la familia real de Inglaterra^: 
discutió la pósibitidad de un divorcio entre la hermana menor de la reina Isabe i^ j^ 
princesa Margarita y  Lord Snowdon, según publicara el popular periódico-^Díiíyl 
M irror" en la edición, de hoy. " "
En una reunión secreta, a petición secreta de la reina, se tomó una decisión .; ; 
contra una separación de ambos, dice el diario en un artículo de primera página 
titu la d o :‘T ony  and Margaret sensatio".
"The M iito r"  citando un informe norteamericano, que será publicado n>ásB| 
adelante, durante esta semana, señala que Felipe, el príncipe consorte, estabajen^^i 
favor de un divorcio Teal. '
"Margarita, con lágrimas en los ojos, accedió, mientras Tony fruncía el ceño’^fe^ 
detalla el informe. :
Pero el consejo final de la reina a la pareja, en la reunión de toda la fa m ilk i^  
celebrada en 1967 fue ¿por qué no os vais cada uno por vuestro camino? 
por favor, estaros tranquilos". ' 1
La princ.esa Margarita se casó con Lord Snowdon, entonces un fotógrafo p o t^ ;; 
cuenta propia llamado Anthony Ámstrong-Jones en 1960. Rumores sobre una g ;  
total separación en su matrimonio han estado circulando por la. corte duranta ; 
varios años, añade el diario. . T
"La prjncesa Margarita y Lord Snowdon son personas de mentalidad muy .. 
independientes", aclara 'T h e  M irror", señalando que el nombre de Lord Snowdon ¿ 
había sido relacionado con el de la actriz de cine Gaule Hunnicut y con el de la.  ̂ J  
dama de sociedad .Jacqueline Rufus Isaacs, por algimas habladurías. Ambof f  
"romances" fueron rápidamente desmentidos. .
Anoche un representante del palacio de Buckingham, no - quiso hacer 
comentarios sobre las noticias, a un portavoz de la agencia "Reuter".
"No es la primera vez que los periódicos han dado circulación a histories como 
e'sta. Temo, que. no voy a hacer comentario en_njngún_sent4do“ solífé eTasunto'; 
señaló el representante de palacio. El secretario de prensa dé la princesa Margarita,
John G riffin ,d ijo: "Cosas como ésta surgen deforma regular"! »
La acupuntura, anti-náuseas A
PARIS,  19 (E fe ) . -  A lrededor  
del 50 p o r ciento de las mujeres 
e m b a r a z a d a s  sufren náuseas 
entre la segunda y la duodécima  
semana de embarazo, pero la 
m a y o r í a  se niegan á tomar., 
_ m edicam entos por tem or a dañar 
al niño.
La acupuntura, que no puede 
de ninguna fo rm a  ser tóxica 
para  e l  fe to,  -puede ser un  
remedio e f i c ^  contra la náusea.
Una encuesta realizada, por la 
Organización para el Estudio y 
D e s a r r o l l o  de  e s ta  ciencia 
r e a l i z ad a  en tre  30  mujeres, 
dem ostró que el 6 0  por ciento 
de ellas solucionó eLproblema de 
la ' n á u s e a  d e s p u é s  de tres 
s e s i o n e s  re a l i za d a s  en una 
semana, al 10 por ciento le fue  
suficiente una semana .y al 30
por ciento restante se les debió 
a p l i c a r  u n a s  s e s i o n e s  
suplementarias.
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N Zaragoza acaba de fundarse et primer Cèntro Cíyico 
Comercial, en el soberbie Polígono de La Romaréda. 
En su vertiente spciológica, este Centro Cívico 
Comercial/ e s consecuencia inmediata 4 ?  las nuevas
En su aspecto técnico, la obra realizada constituye un püro alarde de la 
arqujtectufa y la técnica, puestas af servicio del "habitat" que tas círeürida. 
En cualquier caso este Centro Cívico Comercial, el primero en Zaragoza, 
y ípor su rango y su s servicios también el primero de España, constituye 
una gala para ía ciuriád y un legítimo orgullo para eSa nueva Zaragoza que 
nos está naciendo en 1^ soleadas plamcies dondé converígen los caminos de 
Navarras? de Castilla, y las andaduras hacia los mares más cercanos. Con 
este ndmero especial, "ARAGO N/exprés" rinde homenaje a todos,
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AL SERVICIO DEL POLIGONO DE LA ROMAREDA
Promocionado porel Ministerio de la Vivienda y desarrollado por diferentes cooperativas con ayuda financiera de la Gaja de Ahorros y Monte de Piedad 
y otras entidades de crédito, comprende una población de unas 12.000 personas.
La atención que en los aspectos cívicos, administrativos y comerciales requería esta nueva y moderna zona, quedan atendidos con este Centro Cívico 
Comercial Gran Vía recientemente inaugurado en su primeratfase.
. EL CENTRO COM PRENDERA;
*
Mercado por puestos, destinádo a comercio de alimentación.
Comeccios de usp secundario.
Aparcamiento de vehículos capaz para 250 plazas.
Gran cafetería. . ^
Sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. '
Plaza porticada con jardines.
Centro Administrativo, que comprende dos edificios destinados a oficinas. ,
Residencia de empleados. ,
• Centro cultural con sala de exposiciones y conferencias. .
¿m Iü í : a #
Una gran cafetería ■ restaurante
Se llam ará 
"Rogelio's"
Y estará  ubicado
en el poligono de
La Romareda
SVENTRO de muy p o c o  
■  Btiempo, Zaragoza conta- 
B ^  rà con un gran estable­
cimiento dedicado a Cafete­
ría-Restaurante.
Su ubicación exacta es la 
del Centro Cìvico Comercial 
que uno de estos días se inau­
gura en el Polígono de la Ro- 
mareda. Frente exactamente 
al campo de fútbol.
Se trata de un amplísimo 
local que rebasa los ochocien­
tos metros cuadrados de su­
perfìcie. ¿Que a quién perte­
nece esa j o y a  comercial? 
Bueno, que lo diga el Presi­
dente de, esta nueva Sociedad 
que acaba de nacer.
Les presentamos a don Ro- 
gelio Pascual. Podíamos ha- 
bemoST ahorrado el apellido, 
porque basta y sobra sola­
mente con el nombre para 
Identificarlo. Sabemos que 
del extranjero le llega corres­
pondencia con esta simple y 
escueta dirección. «Restau­
rante Rogelio». España.
Efectivamente, en el pres­
tigioso y popular industrial 
hotelero bilbilitano ha recaí­
do la presidencia de este gru­
po de amigos que va a regen­
tar en Zaragoza este nuevo 
establecimiento. Que o mu­
cho nos equivocamos, o va 
a remover los cimientos ho­
teleros.
Es el mismo Rogelio quien 
nos facilita los siguientes de­
talles al respecto. Eso de mo­
mento. Que progresivamente, 
a medida que se acerque el 
día de su Inauguración, pro­
curará tener a nuestros lec­
tores al corriente de sus im­
portantes proyectos.
Habla el simpático y popu­
lar Rogelio.
—Mire usted; la razón so­
cial de este nuevo negocio se 
ha acordado que sea esta. 
«ZARSA» Hotelera, S. A. La 
interpretación que nosotros 
le damos a esta sigla es la si­
guiente. Zaragoza, Amigos 
Reunidos».
El nombre del estableci­
miento va a ser exactamente 
«Rogelio’s». Que puede inter­
pretarse como una primera 
prueba de esa amistad. ¡So­
bran comentarios!
No precisa que les digamos 
a ustedes que esta frase que 
prodiga Rogelio en sus char­
las, la ¡sobran comentarios!, 
la tiene registrada. Y que la 
pronuncia con mucho salero 
y oportunidad. Continúa Ro­
gelio.
—Las condiciones que re­
úne este local que hemos 
adquirido para lo que va a 
ser destinado, son fabulosas.
m a r t e s , 19 D E  M A R Z O  D E 1974
No puede pedirse más. Ade­
más de su gran amplitud, es­
tá situado en el cogollo, en
la yema de esta zona residen­
cial, Y cuenta con más de dos 
mil plazas de aparcamiento. 
Nuestra pretensión es darle
. a nuestro establecimiento el 
rango y entidad que merece 
. Zaragoza.
Vamos a terminar, pues.
con ese famoso slogan que 
tanto gusta de pronunciar es­
te prestigioso industriai. ¡So- 
bran comentarios!
en Lo Romareda
y en el Centro Cívico Comercial de la
Caja de Ahorros
SD AGENCIA URBANA IP 37
le ofrece sus operaciones de Ahorro y Crédito
LIBRETAS ORDINARIAS 
LIBRETAS INFANTILES 





FINANCIACION DE COMERCIO 
PARA VIVIENDAS 
PARA AUTONOMIA LABORAL 
PARA ATENCIONES DIVERSAS
AJA D E  AHORROS
Y  M O N T E  DE P IE D A D  D E
ZA R A G O ZA . A R A G O N  Y R O IA
A R A G O N /axprés. PAG . 15
AL SERVICIO DEL COMERCIO DE ZARAGOZA
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COMO CONTRATISTA GENERAL DEL COMPLEJO 
HA REALIZADO LA CONSTRUCCION Y LOS 
ACONDICIONAMIENTOS DE ESTA FUNCIONAL
t
m a r t e s , 19 D E  M AR ZO  OE 1974
El gran "BOOM" del poligono
B  C e n ln i M  i M T i ^
r
t-,
DISPONE DE AMPLIAS 
INSTALACIONES CON 
AIRE ACONDiaONADO  
EN TODO EL RECINTO
LA GALERIA DE 
ALIMENTACION ES UNA 
DE LAS MEJORES 
DE ESPAÑA " ' ir
I' A apertura del Centro Civico .Comercial de^.a Romareda, lo i<itenemo$ a la  vue lta  del 
c a le n d a r io . Pisándonos ya los 
talones. El próximo dia veinte será la 
inauguración oficial. Y a la fecha 
siguiente la apertura de cara al 
público.
Las amas de casa esperan con 
verdadera expectación la apertura de 
este Centro Cívico Comercial que ha 
puesto en pie la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza^Aragón 
y Rioja. Significaba una perentoria 
necesidad para este importante sector 
y dicha entidad ha captado este 
momento soc io -com erc ia l con 
verdadera oportunidad.
La "Galería de Alimentación',' 
c o n o c id o  en o t ro s  sectores 
zaragozanos por el igenérico nombre 
de mercadillo, es lo que más afecta a 
las amas de casa. Por ser lo que más 
incide directamente en la economía 
familiar.
Por eso hemos citado y tenemos 
ante nosotros el presidente del grupo 
de p r o p ie t a r io s  de puestos 
a lim entarios del Centro Cívico 
Comercial.
Don Mauricio Rubio Manresa, nos 
va in fo rm an do  de realidades y 
proyectos. Habla con verdadera 
ilusión, con auténtica fe en nombre 
propio y de sus compañeros, de lo 
que pretenden que sea esta "Galería 
de Alimentación".
Unes veces habla eLpresidente por 
impulso propio y otras contesta a mis 
preguntas. Eso sí, lo hace siempre con 
sinceridad, entusiastño y convicción.
EL MAS MODERNO
Y MEJOR MONTADO DE
LOS MERCADOS ZARAGOZANOS
-M ire  usted, los titulares de este 
Centro Alimentario de La'Romare;)a 
no* venim os a cortar el cupón; 
póngalo esto muy claro. Tenemos 
p lena co n c ie n c ia  de nuestra 
responsabilidad. Somos conscientes 
de un gran sector zaragozano. 
Q uerem os re n d ir un serv ic io  
socio-comercial. Tenga p o f seguro, 
que sabremos ostar a la altura de las 
circunstancias. Pretendernos instalar 
algo definitivo.
-Déme las características de este 
^'Centro Cróico Comercial".
-E n  primer lugar que está dotado 
de aire acondicionado y refrigeración 
ambiental constante. Esto, como 
usted com prenderá, es de una 
importancia vital en los artículos 
a lim en tic ios . Especialmente en 
verano.
-A lgo más, destacáble.
-L a  capacidad de los puestos y de 
los pasillos circundantes. Aquí no hay 
angosturas de ninguna clase. Todo lo 
con tra rio . Ha habido verdadera 
generosidad en la demarcación de 
superficies comerciales. Solamente le 
diré que los puestos cuentan desde 
treinta a cincuenta metros cuadrados 
puramente comercial. Hasta el punto
-J .;. 2Q y I
Ma r t e s , 19  d e  m a r z o  d e  19 7 4
rubio »»••Mei,
de ser incomparablemente superiores 
a los de todos mercados, y mercadillos 
zaragonós. Los mármoles de los 
mostradores, todos ellos blancos y de 
ca lidad  su p e rio r, t ien en  cinco 
centímetros de grosar. Véalos usted.
EL MAS BARATO DE 
LOS MERCADOS
E fe c t iv a m e n te ,  com o esta 
entrevista la celebramos en el propio 
Centro, observamos en efecto, que 
los mármoles de que nos habla 
nuestro interlocutor, son realmente 
magníficos.
- E l  público -com entam os- 
seguramente argumentará que todos 
estos lujos ustedes los habrán tenido 
que pagar pero que al final, este 
aspecto casi suntuario del Mercado, 
lo irán cargando en los artículos y 
acabarán por pagarlo-«$ clientes
-Pues los que así piensen se 
equivocan. Eh primer lugar la Caja de 
A horros ŷ  Monte de Piedad dé 
Zaragoza nos ha cobrado unos 
prec ios sum am ente funcionales. 
Puesto que prácticam ente está 
limitado a un módico estipendio 
mensual durante diez años. Desde 
lu eg o ,.-in fin ita m en te  menos por 
metro cuadrado que se ha pagado en 
cualquier o tro  centro alimenticio de 
la C iudad. Hasta en los más 
modestos. Además venimos a regir los 
puertos auténticos profesionales.
Después, quiero decirle, que los 
a rh p l io s  e s p a c io s  y el a ire  
aco nd ic io na do  permanente, yo 
entiendo que no es suntuario sino 
s im p lem ente  necesario. Y me 
atrevería a ^ r  más expresivo: Debiera 
ser obligatorio.
De forma pues, que las amás de 
casa de este sector, pueden estar 
tranquilas a este respecto. En fin  ya 
lo comprobarán.
¿ U N  A U T O S E R V I C I O  
ALIMENTARIO?__________________
Le preguntamos al presidente por 
las modalidades de establecimientos 
que integraran el Centro.
-  C a m e c e r ía s ,  f r u t e r í a s ,  
pescaderías, pollerías, charcuterías, 
encurtidos, panaderías y reporterías, 
menuceles. También había algo de la 
clásica a lim e n ta c ió n , Pero de 
momento.
D fn  M aurici^ parece como si 
estuviera luchando . entre decir'^ o 
c a lla rs e  algo im p o rta n te . Le 
animamos. A l f in  se decide.
-T e n e m o s  una gran idea en 
proyecto. Aspiramos a que en breve 
plazo se convierta en realidad. El 
público podrá constatar el día de la 
inauguración, que hay tres puestos en 
cadena en sitio preferente de la 
Galería de Alimentación destinados 
exclusivamente a dichos productos 
Pretendemos instalar en ellos ün 
autoservicio con funcionamiento de 
Economato. Es decir, sin ganancias 
com erc ia les de ninguna clase. 
Regentado por todos los propietarios 
de los puestos del com p le jo  
alimentario.
De vee da d  que quedam os 
sorprendidos ante la explosión de esa 
idea audaz, verdaderamente se 
volucionaría en el sentido comercial 
del vocablo. Se nos escapa este 
interrogante.
-¿Qué llevan ustedes ganado con 
esto?
-M u c h o . Beneficiarnos todos 
mutuamente. Tanto la clientela, los 
compradores, como nosotros. La cosa 
es bien clara.^ D icho  sistema 
abarataría sensiblemente los precios, 
sobre todo en determinados artículos. 
De esta forma la afluencia de público 
sería masiva. Y todos saldríamos 
ganando. ¿Está clara la cosa?
MEDIDAS REVOLUCIONARIAS
— .1— II—  II I . .  I  ............................  ■ 11 -  n.
Ya finalizando la entrevista nos 
ruega el señot Rubio. Oiga usted, 
también que tendremos un buzón.a la
v is ta  y disposición del público, 
d e s t in a d o  a s u g e re n c ia s  y 
reclarhaciones. No nos duelen 
prendas. Y hasta estamos dispuestos 
los propietarios de los puestos a 
reunirnos semanalmente para si e s . 
preciso llegar a la autocrítica 
com erc ia l. S i lo  encontram os 
necesario no vacilaremos en aplicar 
tal medida.
Nuestra labor -añade— ha de ser 
fundam entalm ente de captación. 
Aspiramos a que con el tiempo no se 
vaya una sola ama •de casa a comprar 
fuera de nuestro radio de acción. Y 
hacer lo posible por atraer a otras 
"cestas de la compra" de sectores 
limítrofes.
Este es el objetivo »prosigue—, que 
estamos dispuestos a conseguir. No se 
nos oculta que para ello tenemos qqe 
luchar sin descanso. Y apretarnos el 
c in tu ró n  comercial a un límite 
exhaustivo. Pero estamos dispuestos a 
librar esa batalla. Batalla a todos los 
niveles. De precios, de amabilidades 
de servicio esmerado. Todo ello 
dentro de una calidad asegurada. 
Sabemos que este gran público de La 
Romareda nos está esperando y no 
qüerem o» de fra ud a rlo . Se me 
o lv idaba . No hay problemas.de 
aparcam ien to . Y el servicio a 
domicilio funcionará con la máxima 
garantía.
Ciertamente, no se puede hablar 
más expresivamente que lo ha hecho 
el Presidente de las Galerías de 
A lim e n ta c ió n  del Centro Cérico 
Comercial de La Romareda.
Ahora, a esperar que los hechos 
sincronicen con los propósitos. Y
todos contentos^ A.S.
C A N T E R I A
L A V A D E R O S
OBRAS EN GENERAL
marmoles
TALLERES Y OFICINAS: 
Calle Teruel (Polígono Industrial) 
Y  3 1 •  U T E B O (Zaragoza)
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'^ i Centro (fívico W m ercial de La Romareda es ya una grata ' '  
realidad. . .
E l miércoles, a las siete de la tarde, tendrá lugar la 
inauguración oficia! y  el jueves día 21 abrirá sus puertas ai 
público. .
En éste escaparate fotográfico pueden apreciar los lectores 
la magnífica sucursal de Ja Caja de Ahorros y  Monte de Piedad 
dé Zaragoza, Aragón y  Rioja. . . ;
Seguidamente, de arriba a abajo, tienen ustedes ante sí, los 
m a g n íf ic o s  a cce so s para el público a la Galería de 
Alimmtación. Con el ascensor a Ja izquierda para casos de 
emergencia.
■ ■ ' ■' - "v '
Ob^rven también los lectores, una parte ornamental del 
complejo alimentario con el trío de la sirena, la fuente y  la 
celosía. -
Después varios de los m uníficos puestos, algunos de ellos 
con sus propietarios, y  familiares,aí frente, dándo: los últimos , 
toquesé sus establecimientos. •  ̂ '
P o r último, una foto parda! del gran aparcarpiento , 
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Balance de una gran tarea
I  A  construcción del Centro -Cívico Comercial de Lá i^Romareda se ha iteyado a 
u n  r i t m o  áutént icámehte  
acelerado. Ha sido visto y  no, 
visto. -
Parece que fue ayer, cuando 
las máquinas comenzaron a 
remover, a excavar la tierra del 
subsuelo. Y  apeñas pasado un 
año se ha convertido en uno de 
los complejos comerciales más 
importantes de la dudad.
Es muy interesante conocer 
los porqienores de la obra 
írea lizada  hasta ahora y  la 
todavía importante que queda 
p o r  r e a l i z a r .  Para e llo , 
emplazamos al técnico de la 
empresa don Ignacio
Conesa Buj: Hay que puntualizar 
que didra empresa, ha actuado 
como entidad de control "ín  
s i t u ” , co n tra tad a  p o r la 
Propiedad.
OBRAS REALIZADAS
- Duración dé las obras, doif 
Ignacio?
- Concretamente un año.
—¿Volumen de todas ellas?
_ -U n  garaje _ de tres plantas 
subterrSfneas, edil tresdentas 
plazas de aparcamiento. Otro 
ed ifido  anexo con doce locales 
comerciales. Algunos de ellos ya 
a c t u a l m e n t e  en p l e n o
I j^o c h e 16
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funcionamiento y  los restantes 
. acondidonándose para el uso a 
que van a ser dedicados. Ya hay 
abierta al páblicoutia papelería, 
u n a  sas trer ía,  tie n d a s  de 
e ll 'b trq d d m á s t ic o s , juegos 
recreativos, etcétera.
—Detáiieme,por favor, todo el 
. conjunto de lo  realizado hasta la 
fecha?
— M n a  e d i f i c a c i ó n ;  
d e n o m i n a d a  " G a l e r í a  de 
Alimentación" que cuenta en su 
planta baja con varios locales 
CQm.er,eules, Bntre .fálos, la , 
"Á ^n c # W » rt; 37 iie ^ ^ ^a ja ^  
Ahorros y Mmte de Piedad de , 
Zaragoza Aragón y Rioja, puesta 
en fundonafniento desde el 
mes de Didembre pasado y un 
loca l m uy espacioso;  para 
c a fe t e r ía .  Por c i e r t o  que" 
p r ó x i m a m e n t e  ent rará en 
funcionamiento.
C o n t i n ú a  amablemente 
n u e s t r o  i n f o r m a d o r  
fa c ilitá n d o n o s  los siguientes 
datos:
- La p la n ta  primera está 
to ta lm aite  dedica a Mercado de 
A l i m e n c ió n . Consta de 35 
puestos, todos ellos con una 
generosa superfide de metros 
cuadrados.  Apar te  de una 
escalera am p lia  y  cómoda, 
^ s t a c a  un ascensor con 
capacidad para seis personas que 
permite el cómodo acceso ai 
Mercado. Lo mismo desde la 
p l a n t a  c a l l e ,  que desde 
cualquiera de las otras plantas 
del garaje.- Toda la "Galería de 
Alimentación" dispone de aire 
acondicionado.
O b s e r v a m o s  una l ínea 
moderna en toda-la edificación.
CIn g<
funcionaípad. PretpjSmósJ 
el autor del proyect^
-S e  trata de d ^^? " 
Arranz que además'Pa^ îll 
dirección de -la óbra^t 
p o r  los aparejadoi^l 
M onzón, Goyahe y r 
Como coiBductora:^a{|^ 
"Técnica y  Obras, 
cierto lleva también:af*" 
las Obras que esta'mcis!;i| 
en la actualidad,
LAS OBRAS PENDIENTE
Desde luego, estos últilj 
días hemos observado una;s 
actividad para dejar los |
de la Galería de Alimen 
aptos para ser inaugurades éfl 
previsto. Especialmente 
referente al pescado fresca^ 
acaso sea lo  que más se i 
falta en el abasteciinientó i 
sector. Demos fe de ello.
Le dedmos al señor 
que ,  a p e s a r  de^báfc 
terminado una importaa 
de construcción, obse 
gran actividad en esta 
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y Monte de Piedad de
I iirueba concluyente de lo 
. 'decimos es que estos días 
9-precisábamos hablar con 
^ygnacio, la contestación era 
fiable. "¿El señor Cpqesa? 
|bé andar por. las obras". - 
;^¿En qué consisten las obras 
úales? ■
Las más adelantadas son las 
^ is  t i  nadas  al  E d i f i c i o  
í^ n w is tra t iv o . Se Compone de 
■■‘ano, semisótano y tres 
ellas dedicadas 
•í&si en su totalidacf a oficinas, 
gran parte de estas oficinas 
lá ocupará para este menester la 
Compañía Telefónica Nacional 
de España. Precisamente a esta' 
c i r c u n s t a n c i a  se d e b e  
! fvínci|»|inente m i gran atención 
í Ppr este edificio. Tenga en 
^cuenta que está fijada  su . 
' fsrminación para principios de 
:^ ra n b .
Le preguntam os por un 
edificio que al parecer va más 
retrasado en su construcción.
— S í ,  se  t r a t a  d e i  
Polideportivo. Llevará iBia pista 
de madera e ^ i^ a l .  Elji aforo ; 
consti^ , de qui^eptás 
Y estará ctedirado a toda ciase itó i 
competiciones depórtivas. Por 
supuesto, en la nrodatidad de 
pista.
lAh! Y  contra toque  usted 
seguramente supone a la vista de 
su estructura actual, e«tá prevista
su inauguracióií ttrttb idn ipara  J
este verano. O sea prácticamente ~ 
pareja cón el edificio anterior.
Y para que no quede nada ' 
por decir, escriba usted que'se 
l lamará^ "P o lid e p o rtivo  "La 
Paz".
Escrito está. Esto, y los datos 
que amablemente tuvo a bien v 
f% ilitarme el prestigioso técnico* ■ 
don Ignacio Conesa. ■
. . .
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EJECUTANDO LAS VIAS DE ACCESO 
DEL CENTRO CIVICO COMERCIAL
DELEGACION EN ZARAGOZA
AVDA NAVARRA/ A5 
TELEFONOS 236762 33633A
D . JOSE MARI/V AGUILAR
üíSbs
tira
[^ABEMOS que vamos a 
herir su proverbial mo­
destia. Pero, por otro 
lado, nos dolía ser copartí­
cipes de la injusticia que sig­
nificaba dejar en el anoni- 
.mato a un hombre tan com­
penetrado, tan identificado 
con el Polígono de La Roma- 
reda.
Nos estamos refiriendo a 
don José M.= Aguilar, gran- 
pionero de esta realidad que 
es hoy dicho barrio residen­
cial. Desde los primeros 
tiempos en que dio el paso 
al frente, hasta los momen­
tos actuales que' vivimos, 
ha estado siempre trabajan­
do en primera fila. Ha ocu­
pado en todo momento la 
vanguardia de los esforza­
dos.
Hemos tenido ocasipn de
constatarlo en estos días 
precursores de la inaugura­
ción del Centro Cívico Co­
mercial. En cualquier mo­
mento se oía pronunciar el 
nombre de AguMar con elo- 
oio y admiración. Ha sido 
llamado constantemente pa­
ra Obviar dificultades impre­
vistas. De última hora. Y  
siempre ha dadn su res- 
puesta formal, definitiva.
•No sería justo, pues, que 
en esta hora de alegrías y 
realizaciones, quedase en la 
sombra la gran personalidad 
dé uno de los hombres más 
, caracterizados del Polígono.
Hemos cumolido, pues, 
con nuestro deber, desta­
cando como merece la labor 
interrumoida de este esfor­
zado paladín durante cinco 
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Reforma a fondo en la 
calle Asín y Palacios
calle Asín y  Palacios ocupa 
• casi el centro geográfico del 
Poligono de La Romareda.
Está enclavada en uno de los 
costados de l  Centro Cívico 
Comercial. Forma, pues,  parte 
„incipalísima de la red viaria de este 
importante sector residencial
Pero hasta hace muy poco tiempo, 
esta importante vía se hallaba 
obstruida. Moral y  materialmente. 
Por una parte, una antiestética tapia 
trataba de aislarla, en cierta forma, de 
las eternas obras -paralizadas de los 
' grupos escolares nacionales.
Esto ocurría en su parte frontal 
En los extremos sucedía algo
parecido. Quedaba yugulada al, llegar 
a la de Violante de Hungría. Y por el 
lado opuesto, por el que desemboca 
en la A venida de la Hispanidad, para 
después de ser traspasada ésta, incidir 
en línea recta en el barrio de 
Casablanca, estaba prácticamente 
intransitable.
Pues bien, afortunadamente, todos 
estos inconvenientes han pasado a la 
historia. Toda la confrontación con el 
Centro Cívico Comercial, ha sido 
completamente urbanizada por la 
Caja de Ahorros y  Monte de Piedad 
de Zaragoza.
El trozo final que limita con la 
Vía de la Hispanidad, que como 
decimos anteriorm ente estaba
intransitable, también es objeto por 
parte del Ayuntamiento, de una 
reparación a fondo. Está quedando 
magníficamente completando así la 
hermosa perspectiva y  funcionalidad 
de este admirable polígono.
Pero hay más. Con esta apertura a 
fondo de la calle Asín y  Palacios, se 
han f a c i l i t a d o  tamb ién  -las 
posibilidades de las amas de casa. 
Pueden discurrir perfectamente por 
su itinerario comercial.
Ahora, con la actualización, con la 
urbanización a fondo de la calle Asín 
y  Palacios, han quedado unidos 
prácticamente el sector de la Hípica 
con el barrio de Casablanca.
M e j o r a  q u e  le d e b e rn o s  
principalmente a este Centro Cívico 
Comercial de la Caja de Ahorros de 




L Centro Cívico Comercial pone todos sus servicios a 
4 disposición no sólo del Polígono de La Romareda, sino 
también a una amplia zona de influencia que se extiende por 
Isabel la Católica y barrio de Casablanca, sectores para los que unas 
instalaciones de este tipo habrán de constituir un gran atractivo.
Además, sus grandes facilidades de aparcamiento constituirá 
una gran comodidad para quienes de zonas alejadas se desplacen en 
coche. Y conste que no decimos esto con ninguna ligereza. Los 
precios, las calidades y el servicio que van a ofrecer a los 
compradores las instalaciones del Centro Cívico Comercial van a 
hacer rentable, como ya está ocurriendo en algunas instalaciones 
similares de Madrid.que los habitantes del Centro de la capital, se 
desplacen en su coche n a s ta  La Romareda para sus compras de 
dos o tres veces por semana. El servicio, la economía y la 
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UNA VALIOSA COLABORADORA
La Caja de Ahorros de Zaragoza
ayuda a todos
H o y  no se concibe ninguna actividad comercial y  en muchos casoSí ni siquiera de simple economá doméstica, sin la valiosa cooperación de una entidad bancaria o C^ja de Ahorros. Por esto, el Centro Cívico Comercial de “La Romareda" cuenta entre sus primeras instalaciones con estas 
oficinas de la Caja de Ahorros de Zaragoza, que pondrán al servicio no sólo de los industriales aUi 
estableados, sino también al del público en gen&ral, toda la gama de sus amplios servicios que van desde 
la libreta de Ahorro- infantil, hasta los amplios créditos para viviendas propias.
dom INGENIERIA Y DIRECCION DE OBRAS Y MONTAJESREALIZO EL PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO, 
AIREACION DE APARCAMIENTO, Y COORDINO COMO 
CONTROL “ IN SrrU ” LA OBRA DEL
CENTRO CIVICO COMERCIAL











Calvo Sotelo, 28 Teléfono 23 81 01
Funciones que se realizan 
en cada uno
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E L  PROBLEMA ESCUELAS EMPIEZA A PROLONGARSE DEMASIADO
£ L Polígono de La Romareda se compone casi exclusivamente de Cooperativas. Y los pocos edificios 
q u e  n o  e s tá n  c o n d ic io n a d o s  
extrictamente al régimen cooperativista, 
por razones especialísimas, también 
tienen sus periódicos contactos con los 
jerarcas de esta disciplina. El caso es 
m archar todos de acuerdo. Y por 
SLOuesto que existe verdadera armonía 
8̂  8 los pobladores de dicho Polígono.
. 0  podía hoy faltar la voz autorizada 
del Presidente Territorial de Cooperativas 
Viviendas de Zaragoza. Nó es la 
primera vez que don Pablo Pérez Galindo 
sale en estas páginas. En esta féliz 
~ /u n tu ra  que nos depara el feliz 
ntecimiento de ser inaugurado el 
t r o  C ív ico  C om ercia l de La 
Romareda, con mayor motivo. Hablamos 
de todo urupoco. Comenzando por los 
a r b o l i t o s  que se han p lan tado  
recientemente.
-¿Ha supuesto un éxito de gestión la 
colocación de los árboles?
-Bueno, la verdad es que hacía mucho 
tie m p o  que andábamos detrás del 
Ayuntamiento para conseguirlo 
- Y  al fin lo han logrado.
-E n  parte sí. El Ayuntamiento se ha 
limitado a facilitarnos las máquinas y los 
árboles y e fec tua r el traba jo  de
plantación, pero todo a costa de los 
vecinos de la Romareda. Se ha hecho el 
reparto equitativamente y a pagar todo el 
mundo. Se han colocado sobre medio 
millar de árboles.
- ¿ C u á n to s  h a b ita flte s  cuenta 
ac tua lm ente  este P o lígono  de la 
Romareda?
—Aproximadamente doce mil.
- ¿ Y  c u a n d o  estén ocupados 
totalmente las edificaciones?
-Sobre quince mil. Acaso algo más.
EL PROBLEMA ESCOLAR
por supuesto que tendrá gran interés en 
demostrar estas condiciones.
LA ZONA DEPORTIVA 
DEL POLIGIONO
Ya hablamos en cierta ocasión de la 
insuficiente escolaridad en dicho sector. 
Se lo recordamos a don Pablo.
-¿H a mejorado desde entonces?
- A l  parecer, no. Ya va siendo 
dem asiado el tie m p o  que llevan 
paralizadas las obras de los grupos 
escolares. Yo confío en que la renovación 
d e l A y u n t a m i e n t o  i n c i d i r á  
favorablemente en la reanudación de 
dichas obras.
Tenemos al frente de la Delegación de 
C u ltu ra  Y Ciencia del Municipio al 
ben jam ín  de la fa m ilia  municipal 
Sebastián Contín. Lleva fama de ser 
hombre inquieto, dinámico, resolutivo. Y
El público de Zaragoza en general y el 
de La Romareda en particular se pregunta 
extrañado. ¿Cuándo va a traducirse en 
realidad la construcción de la zona 
deportiva de La Romareda?
-¿Usted qué dice?
-Q u e  tienen  razón. Esa misma 
interrogante nos la hacemos todos. Según 
mis informes han salido ya dos veces a 
subasta. Pero lo cierto es, que a estas 
horas, aún estamos sin saber a qué 
atenernos sobre el día que se comenzará a 
construir.
¿HABRA CINE Y RETEN DE BOMBEROS?
- Y  el cine. ¿Se construye o no se 
construye?
-M ire , sobre este tema habría mucho 
que hablar. Pero vamos a dejarlo para otra 
ocasión. No obstante puedo decirle, que 
m is últimas noticias son de que la 
Cooperativa de San Blas pretende la 
adquisición de los terrenos ubicados para 
el Cine. Parece que las cosas se van
suavizando. Si dicha Cooperativa consigue 
al fin  su propósito, pronto contará La 
Romareda con ese esparcimimto popular.
—¿Están previstas más edificaciones en 
La Romareda?
-D entro  de los límites del propio 
Polígono, no. Unicamente el cine que 
acabamos de nombrar y dos parcelas 
pequeñas de te rre no  que estaban 
destinados a guarderías o dispensarios.. 
Uno de esos lotes lo hemos ofrecido al 
Ayuntamiento para icuartelillo o retén de 
bomberos. Esperamos la contestación.
Como final y pregunta obligada en esta 
señalada fecha preguntamos al señor 
Pérez Galindo su opinión sobre esta 
i n a u g u r a c i ó n  del C entro  Cívico 
Comercial.
-E s tá ba m o s  impacientes y ahora 
e s t a m o s  c o n t e n t í s i m o s  por la 
inauguración de este Centro Comercial. 
Era una urgente necesidad.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza se apuntó un gran tanto ya 
el día que tuvo la idea de levantar en el 
centro geográfico exacto del Polígono el 
Cent ro Cív i co Comercial. Plasmado 
además en venturosa realidad en un 
t i empo  record.  Yo, en mi  doble 
personalidad de Presidente Territorial de 
Cooperativas de la Vivienda y como 
simple vecino de la Romareda,felicito a 
todos.  Mejor dicho, nos felicitamos
mutuamente. A n to n io  SARRIA
La im presa
INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS
POLIGONO DE COGULLADA -  C A L L E  H -  N . ^  73
ha realizado las 
Instalaciones Eléctricas del
CENTRO CIVICO Y COMERCIAL
Sucursal Caja de Ahorros 
<P Cafetería 
^  Aparcamientos
Puestos mercado  
Tiendas y Locales
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Acaba de finalizar el encuentro 
Monzón - Huesca, nos acercamos 
al vestuario local preguntando por 
su entrenador Iguacel, quien 
contesto asi a nuestras preguntas.
- ¿ Q u é  le ha parecido el 
encuentro?
-Partido con muchos nervios y  
■ con poco fú tbol
- ¿ S e  ha p l a n t e a d o  el 
encuentro como usted esperaba?
-Desde luego.
- ¿ Q u e  impresión le . ha 
causado el Huesca?
-E l Huesca tiene un buen 
equipo, con mucha técnica y  muy 
buenos jugadores.
■ -¿Destaque los mejores por 
bando?
-Por los oscenses creo que su ' 
número 10 que se llama...
-Array.et.
-SÍArr'ayet. ■ . '
 ̂ -  ¿Y por su equipo?
-minea me gusta destacar a
nadie en mi equipo
-¿Los hombres, que más le 
preocupaban?
-Ferrer y  Ortega.
-¿No cree que su equipo juega 
demasiado para la cabeza de 
Villacampa?
-N o, de ninguna manera.
-Este jugador es uno de los 
pilares en que se basa, el equipo, 
¿Cree que se le ha marcado bien, 
aunque haya conseguido dos 
goles?
-S t, creo que se le ha tomado 
la- medida por parte de su par. 
-jJusto  el resultado ? .
-S i, estoy conforme; hemos 
tenido las mismas oportunidades 
los dos equipos. ^
-  ¿Totalmente'^descartada la 
^promoción? . 9
- N o ,  las esperanzas no se 
pierden.
Gracias y  suerte.
Paco PALACIO
Certamen de Méritos Turísticos
La Delegación P rov inc ia l de! M in is te rio  de In fo rm a c ión  y  T u rism o con 
la colaboración del S ind ica to  de HostelerTa, convoca un Concurso de 
M éritos TurTsticos para p rem iar a los establecim ientos que rpejor servicio . 
bayan prestado a sus c lientes en todos los aspectos.
Se concederán tres prem ios'consistentes en placa conm em orativa y  se 
propondrán para la concesión de la medalla al rñé rito  tun 's tico , a aquellas 
empresas titu la res  de establecim ientos de hostelería, cualquiera que sean 
su categoría y  su m odalidad, que presenten mejores expedientes de 
. h iéritos reconocidos a sus servicios por los clientes.
Para elfo, las empresas que estén interesadas en pa rtic ipa r en este 
Certamen deberán re m itir  al d o m ic ilio  de la Delegación Provincia l del 
. M in iste rio  de in fo rm a c ió n  y Tu rism o de Huesca (Avda. Santo G ria l, 6),* 
antes-del día 20 de marzo, todos ios docum entos en su poder (o sus 
fotocopias com pletas) que puedan ser considerados com o tes tim on ios  o 
manifestaciones ciertos y d irectos de clientes det estab lecim iento en "favor 
de cualquiera de los serv idos de éste y deberán estar fechados 'con  
anterioridad al 1 de enero de 1974.
Los docum entos presentados se estudiarán ponderadam ente para 
determ inar su au tentic idad y valorar, , en consecuencia, los m éritos 
aportados que, en 'su caso< serán puestos en re lación con los expedientes 
s a n c io n a d o re s  q u e  hubieran pod ido  incoarse al. estab lecim iento 
, respectivo. . •*
Mixtos de cazoleta
TODOS ESPERABAN MAS, PERO SE RESIGNARON 
CON E L  REPARTO DE PUNTOS .
Ambiente de gran fiesta en el 
“ Campo Munieipal” , de Monzón, 
para presenciar el “derby” Atlético 
Monzón - S. D. Huesca.
La mejor entrada de la historia 
f u t b o l í s t i c a  m o n tis o n e n s e .  
Muchísimos segu^fiores del Huesca 
que animaron constantemente a su 
equipo y„. mucha calor.
partido. El Monzón, sobre todo, Esta es, más o menos, la película 
estaba como “ un flan”en este ¿el encuentro contada a grandes 
aspecto. rasgos.
- 0-
Quizás dicha circunstancia influyó 
en el juego desarrollado, pero se vio 
.compensado por lo incierto del
w -
M
Hubo alguna discusión en la grada, pero al final todo quedó en palabras. 
¡Bien!
- 0 -
Por k) visto, podría titular los 
“ m ix to s”  de hoy como sigue: 
“Villacampa, verdugo del Huesca”. 
Y, ciertam ente, asi ocurrió. El 
e;a azulgrana sacó provecho de su 
privilegiada esta tu ra  y de su 
matemático remate de cabeza.
Es iñás, en mi particular opinión, 
diría que el Monzón jugó todo el 
partido bombeando balones con el 
único objeto de que fueran recogidos 
por el mencionado jugador.
Verdaderamente, Aróstegui tenía 
razón cuando, durante la semana, 




En el transcurso de los nqyenta 
minutos, hubo tres amonestaciones.
A los cuatro minutos del primer 
tiempo, Varela “recibe” la tarjeta 
blanca poi" una' entrada violenta a 
Cruz.
A lo s  d o c e ,  es R 'é^o el 
amonestado por entrada "a Chirri, 
siendo Calvo el último “en ver” la 
“blanca” por pérdida de tiempo.
- 0-
- Ö -
Bombos, platillos, “chuflainas” y 
una p an carta , ésta a favor del 
Monzon, animaron “el cotarro’L 
Cada uno animaba a su equipo 
como mejor le parecía, surgiendo, de 
vez en cuando, alguna que otra 
“disputa” entre aficionados de uno y 
otro bando que afortunadamente no 
pasaron a mayores.
P o r  lo  g e n e r a l ,  b a s ta n te  
deportividad en las gradas, aunque 
siempre saltaban “chispas” de enfadó 
entre los “hinchas” de ambos equipos
- 0 - i  ■
El encuentro fue reñido y muy 
disputado.
Los dos equipos se entregaron 
totalmente a la lucha intentando, 
como es naturaL llevarse “el gato al 
agua” . No obstante, los nervios 
también estuvieron presentes en el
\Kr£.
mciomsi
P jlé ÍR  12'
T«>í i4é,á
í
rDel Monzón? ¿Del Huesca? En sus rostros Uevan impre^ su filiación 
futbolística. _ .
En el Monzón, Varela y Cabrero 
sobresalieron en brusquedades. En k> 
referente al fútbol que practicaron, 
dejaron bastante que desear. Sus 
m ejores hom bres fueron Chiiri, 
Viladegut, Royo, Otín y la gran clase 
y oportunidad de Villacampa.
- 0-
E1 nuevo delantero centro, Roma, 
nos defraudó totalmente dada la 
fama de la que venía precedido. A los 
veintiséis m inutos del segundo 
tiempo el “mister” del Monzóñ, 
Iguacel, lo sustituyó por Gistau.
- 0 -
El tiempo se agota y  el empate se mantiene. ¿Todos contentos? Bueno, 
todos "casi” contentos. '
-  n u u o o M iA u n i
se vende en 
Huesca en
'Hijos de Angel Valero 
'Sra. Vda. de Sanz 
Casa de las Novelas 
y Eugenio Santiago
resu ltado . La pelota estaba tan 
prqntó en el área local como en lá ■ 
azulgrana. En un juego rápido y con 
ataques peligrosos por los dos metas.
Podría decir que esta fue la tónica 
general del encuentro.
- 0-
Aparte de los cuatro goles, varias 
jugadas que muy bien pudieron 
acabar en tantos.
Un tiro de Chirri, un intento de 
remate de Palacino, una jugada en la 
que Villacampa se quedó solo ante el 
porte'ro y lanzó la pelota alta, otro 
disparó de Ortega que no fue gil por 
la afortunada intervención de Tormo 
y do.s estupendas intervenciones de 
Delgado, salvando de esta» forma dos 
situaciones bastante apuradas para la 
meta azubrana.
En el Huesca, Arrayet 1 y Ferrer, 
junto con Ausaberri, fueron los más 
destacados. También Ortega bregó 
"como en él es característico. Los 
demás a tono con el partido, es decir, 
compaginando los fallos con los 
aciertos.
- 0-
Así pues, un dos á dos que por lo 
visto al final, contentó a los dos 
conjuntos. Al Huesca porque al fin 
y al cabo es un punto positivo muy 
importante y al Monzón pornue 
to d a v ía  s ig u e n  in tactas sus 
aspiraciones de jugar la “liguilla” de 
ascenso (promoción).
- 0-
Bueno, por hoy creo que ya vale.
Hasta el jueves en que diré qué ha 
sido ese in te resan te  encuentro 
am istoso entre el Huesca y el 
Guadalajara que está señalado para 
las cinco menos cuarto de esta tarde.
SATAN
Ma r t e s , 19  d e  m a r z o  d e  19 7 4  ,
9c'
: t






ANTE E E m O A ,  ' 
LUCHADOR
te
El partido de La Romareda le 
hizo un flaco servicio al tesorero 
del Eiea. No bastó el anuncio del 
in teresante  encuentro entre 
frafatinos y ejeanos, ni la tarde 
aqténticamente primaveral que 
nos fue dado disfrutar en el 
Campo Municipal. Una vez más, 
nfós aficionados se sintieron más 
zaragocistas que ejeanistas; y 
¡hala! a “echarles” una mano a 
lo s  ‘ig r a n c fe s ” , y a los 
“paqueóos” que los parta una 
mida taquilla, como asf sucedió.
V ^ero  lo curioso es que, 
siempre que el Ejea se queda casi 
$ofo‘ en Luchan, le *‘sale" un^ 
gran partido. El del doiñingo ' 
pasado, fue desde luego, un 
magnifico partido. La primera 
mitad, sobre todo, realmente 
interesante por su belleza y 
emoción. Nos cupo en suerte 
presenciar un fútbol que para sí 
quisieran muchos campos de 
categoría. Adquirió el juego un 
ritmo.endiabtado y todo se hizo 
de poder a poder.
A T A Q U E  A  L A  
D E SE SP E R A D A
Se veía claramente que el 
Praga necesitaba puntuar en 
Luchán y ^enciaoo por esa 
necesidad, dio comienzo a su 
fú tb o l atacando desesperada­
mente. Prueba de ello es que, en 
menos de quince minutos, ya
había conseguido sus dos goles, 
aunque tras haber logrado el
A S I V IM O S  
E L  JUEGO
En orden a la actuación de los 
jugadores locales, podemos decir 
que Seral, salvó'algunos titubeos 
de primera hora, estuvo segcrro 
bajo los palos; qUe la defensa, a 
excepción de algunos fallos en 
los primeros minutosj alcanzó 
una buena y valiente actuación; 
que la.media supo estar en su 
sitio, basculando a la perfección, 
y que la delantera, cada vez cori 
más inspiración y soltura, realizó 
uno de los mejores encuentros 
de esta temporada, incluido
Muriei que salió a sustituir al 
lesionado Murillo.
Poco después del comienzo
del partido, presiona el Ejea y al 
recibir Muritio un pase de un 
compañero, lanza la pelota sobre 
Bertolín, que tras describir en el 
aire una extraña parábola, se. 
cuela hasta la red. Era el prjmer
?ol del Ejea. Siete minutos más arde, escapa Mozas por su 
dem»'cación y Juti establece el 
empate. Se pone la pdota en 
fuego, se, apoderan de . ella los 
delanteros fragatinos y es Mozas 
quien consigue un nuevo gol 
para los oscensés. En el minuto 
veinte, se bota un xornei*a favor 
del Ejea, rechaza Bertolín y 
Muritio conecta un cabezazo, 
logrando otra ’ nueva igualada. 
Ocho minutos más tarde .Lasilla, 
al ejecutar con Lucea un libre 
indirecto, dentro del área de 
castigo del Fraga, consigue otro 
go l. D o s  m in u to s después, 
nuevam ente M u f íl lo ,  y de 
cabeza, logra el cuarto para su 
equipo y el tercero para su 
cuenta. En el segundo tiempo 
sólo hubo un gol y éste lo marcó 
Lucea a los treinta minutos, tras 
una jugada personal.
A R B IT R O V  a l i n e a c i o n e s
Ejea su primero. Se notó en los 
oscenses una gran movilidad y, 
aun cuando no podemos afirmar 
que p ra c tiqu en  un fú tb o l 
excesivamente conjuntado, sí 
podemos asegurar que, a base de 
algunas individualidades, el 
F r aga  r e s u l t a  un  tanto» 
homogéneo a la hora del ataque, 
y en laS maniobras del cen*"o del 
campo, aunque no así en la zaga 
del equipo, donde solamente 
destacan Bertolín y Carlos Rojo.
El Ejea, pues, no tuvo en 
frente a un enemigo fácil; aj 
contrario, tuvo ante sí a un 
conjunto escurridizo y peligroso, 
y contra él se vio en la necesidad 
de luchar con todas sus fuerzas y 
su c iencia  futbolística, que 
demostró tenerlas en abundancia 
la otra tarde. Ciencia y fuerza 
que puso generosamente a 
contribución de una victoria, 
bien elaborada, justa y merecida. 
U na v i c t o r i a  que  gustó 
muchísimo a la escasa ásistencja 
dé Luchan y que fue muy 
apl\jdida por todos.
E l árb itro  del encuentro, 
señor Alierta- Alierta, que tuvo 
una acep^ble actuación, alineó 
así a los equipos;
E j e a :  Se ra l ;  E lorr iaga,  
Clemente, Sauras; Lasilla, Lucea; 
Royo, Murillo (Mcrriel), Saleta, 
Isern y Emilio Cortés.
Fraga: Bertolín; Prado, Rojo, 
Pogolo,' Felipe • (Badia), Bieto; 
Mozas, Pueyo, Simorte (Peralta), 
Cerezuela y Juli.
liiai de
LA POLICIA MUNICIPAL CELEBRO BRILLANTES -«a  
ACTOS EN HONOR DE SU SANTO PATRON ■
Aspecto pardal que ofrecía el comedo' de} restaurante “Herdy "en la cena de homenafe a la Policía Municipal
Oías pasados, la Policía Municipal 
de E je a  de lo s  C aba lle ros 
' conm em oró la festividad de su 
celestial patrón, el Santo Angel de la 
Guarda.
. Dieron comienzo los actos con 
una misa'en la basílica de Nuestra 
Señora de la Oliva, a la que asistieron 
todos tos agentes francos de servicio, 
presidido» por el concejal delegado de 
T rá f ic o , don Antonio Montañés 
Navarro y por el Jefe de la Policía, 
don José Ciudad Villa. Tras la 
solemre función religiosa, a la que 
tam b ién  as is tie ron  familiares y 
amigos de ios guardias ejeanos, se 
celebró en el restaurante "G oya" un 
a lm uerzo de hermandad. Y al 
finalizar ios postres de este ágape, 
nuestros agentes mimicipáles se 
trasladaron al Campo Municipal de 
Deportes de Luchán y a llí disputaron 
uñ intrascendente y graciosísimo 
partido de fútboj, cuyo resultado 
f in a l quedó establecido en un 
elocuente y. sonado empate a veinte 
goles, resultado que refleja por sí sólo 
lo ocurrido en el terreno de juego.
-Y ya por là noche,-la Delegación 
Municipal de Tráfico ofreció una 
cena de homenaje a la Policía 
M u n ic ip a l, cuyos .componentes 
vestían  sus uniformes de gala. 
P resid ió esta cena, qué sirvió 
m agníficam ente  el restaurante 
"Herdy“  les mismas autoridades que 
lo habían hecho en la misa matutina, 
celebrada en la iglesia de la Oliva. V 
llegados los postres, tomó la palabra
W
el concejal delegado de Tráfico, don 
Antonio Montañés, quien, con breves 
y concisa oratoria oxaltó el quehacer, 
siempre d ifíc il y bien hecho, de la 
Policía Municipal, a la que animó a 
seguir en su recto proceder, lleno de 
eficaz y. efectividad, al servicio de la 
comunidad ejeana. El señor Montañés 
q u e  ta m b ié n  tu v o  para los 
informadores locales d l í  presentes 
unas cálidas frases de elogio, recogió 
al final de su breve parlamento una
cerrada ovación.
Seguidamente, intervino el Jefe de 
la Policía, para agradecerle al señor 
Montañés todos sus elogios y frases 
de aliento, a la vez que le participaba 
que tailto sus subordinados con él 
estarían siempre al %rvicio del orden, 
la paz y la tranquilidad de layilla. El 
señor Ciudad fue muy aplaudido, y 
poco después se daba por terminada 




Î1AS DE T r I s  M ÍLl ÓÑES W á MEJORAS' 
EN LA PLAZA DE LA DIPUTACION
ÉÑ EL ULTIMO PLENO DE LA 
CORPO RACION MUNICIPAL SE
a d o p t a r o n , e n t r e  o t r o s .
LOS SIGUIENTES ACUERDOS
num.
Ratificación de acuerdo de la 
-Com isión Municipal Permanente 
adoptado ,ai sesión de 7 de 
corriente» sobre interposidon de 
recurso de alziada, ante la Dirección 
General de Obras Hidráulicas contra 
resolución de la Comisaría de Aguas 
del Ebro, recaída en el expediente de 
legalización d e obras de defensa 
• realizadas por . el Ayuntamiento en 
finca de su prcmiedad, sita en la 
margen derecha del Río Arba de BieU
13-B correspondiente a las 
de distribución de agua y 
saneamiento del Plan NadonaL que 




Apresar inidalmente el proyecto 
jardines y equipamiento de la 
Plaza de la Diputación del casco 
urbano de esta Villa, por importe de 
3.026JB91 pesetas y que se someta al 
trámite de información pública por 
plazo de'un mes.
in g re s a r  en la D epositaría 
Provincial la cantidad de 736,106 
pesetas importe de la eertificación
G L E f f in E a
gn t u n  ig m m
Las destacadas actuaciones qué, últimamente, viene teniendo con sil 
equipo el formidable defensa central del Ejea, Jesús Clemente, le 
acreditan como uno de los mejores zagueros de la Preferente.-Tanto es asi 
que ahora son varios los equipos de categoría nacional quienes se 
disputan la adquisidón de los servicios de Clemente para la próxima 
temporada.. „ j
De momento, ha entrado ya en contacto din cierto - emisano y de 
haber arreglo, bien pudiera Ser que el tantas veces discutido central de 
Ejea, pasara en Mayo a depender del dub cuyas gestiones realiza en estos 
momentos y cuyo nombre no damos a conocer por razones que todos 
nuestros lectores pueden suponer.  ̂ ‘
De momento, vaya la noticia de que algo se “cuece’ entre un'club 
muy conocido y nuestro fornido jugador. Cuando todo esté en plena 
sazón! les serviremos a ustedes tan sabrosísimo plato deportivo.
Aprobar inidalmente el proyecto 
de pavimentación de varias calles del 
casco urbano de esta Villa, por 
, importe de 35.502.506 pesetas y que 
"se someta al trámite de información 
pública por plazo de un mes.
Apoyar todas las gestiones que 
v ie n e  re a liz a n d o  el Consejo 
Economico Social Sindical Guui^cal 
Óe las.Cinco Villas, sobre la viabilidad 
de construir un ramal de FF.CC. de 
ancho normal, entre Gallur y ,el 
Polígono Itídustrial' de Valdefemn, 
por considerar que es trascendental 
para—̂  -desarrollo, - d e -^ é a -  y-7^  
Comarca, la implantación de este 
medio de comunicación
El DINERO DEL CAMPO PARA EL CAMPO
P r e s ta r  la  conform idad a 
co m u n icac ió n  de la Jefatura 
Provincial del IRYDA de Zaragoza, 
relativa a la situación administrativa 
de los núcleos construidos en este
t é r m i n o  m u n i c i p a l ,  com o
consecuencia de la ejecución deL rim 
General de Transforntacion 0 « “  
Zona regable por la primera parte (W1 
Canal de Bardenas, en eF sentido <*e 
que el régimen local aplicable a los
referidos--poblados construidos en el
ámbito de este término mimicipai, 
s e a  e l de B A R R I O S  DTL 
MUNICIPIO DE EJEA DE Lüb 
CABALLEROS, debiendo segiur 
todos los trámites contenidos e n ^  
disposición final 5. de la Y 
48/1966, de 23 .de jujio 7 . “ ,®
. D ecreto - de la Presidencia 
Gobierno Na. 2.647/196(iT
Á
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